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1. Einleitung 
Informationen tiber das in einer Regionalwirtschaft eingesetzte Kapital bzw. tiber die Ho he des 
in einer Region vorhandenen Produktionsfaktors Kapital sind ftir eine Reihe von -
regionalokonomischen Fragestellung von groBer Bedeutung. Daten tiber die regionale 
Kapitalausstattung sind sehr oft eine notwendige Voraussetzung fiir die Analyse der regionalen 
Profitabilitat, der regionalen Akkumulationsdynamik, des technischen Fortschritts in einer 
Region, regionaler Produktionsfunktionen, der regionalen Kapazitatsauslastung u.v.m. 
Gleichzeitig ist ftir viele dieser Fragestellungen sowohl eine regionale Disaggregierung auf 
okonomisch relativ homo gene Raumeinheiten ( d.h. Raumeinheiten, die hinsichtlich ihrer 
Standortgegebenheiten und damit okonomischen Spezialisierungsmoglichkeiten geringe 
intraregionale Unterschiede aufweisen) als auch die Verftigbarkeit langerer Zeitreihen 
wtinschenswert, die u.a. die Berticksichtigung konjunktureller Muster und Einfltisse erlaubt. 
Fur Osterreich existieren nach Wissen des Autors noch keine derartig disaggregierten 
Informationen ftir einen langeren Zeitraum. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, diese 
Informationslticke in einem ersten Versuch zu schlieBen und ein regionales Kapitalstockmodell 
zu entwic~eln und zu schatzen, das auf der Ebene ~er politischen Bezirke Osterreichs ftir den 
Zeitraum 1972 bis 1992 Daten tiber die regionale Kapitalausstattung zur Verftigung stellt. Das 
regionale Kapitalstockmodell muB sich auf grund von Datenrestriktionen dabei auf die Industrie 
und das GroBgewerbe beschranken, die im wesentlichen dem wirtschaftlichen Aktivitatsbereich 
der Sachgtiterproduktion (einschlieBlich Bergbau, aber ohne Bauindustrie und ohne Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) entsprechen. 
Die Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte. In Abschnitt 2. werden em1ge ftir die 
Kapitalmessung relevante theoretische Aspekte kurz andiskutiert. Das im Rahmen dieser Arbeit 
entwickelte regionale Kapitalstockmodell wird in Abschnitt 3. vorgestellt, die Schatzung des 
regionalen Kapitalstockmodells, einschlieBlich technischer und regionalstatistischer Aspekte, 
sind Gegenstand von Abschnitt 4. Anhand einiger zentraler Indikatoren zur regionalen 
Kapitalausstattung, namlich der Kapitalintensitat, des Kapitalkoeffizienten, der 
durchschnittlichen Kapital-BetriebsgroBe und der Kapitaldynamik werden in Abschnitt 5. erste 
empirische Ergebnisse der regionalen Kapitalstockschatzung ftir die politischen Bezirke 
Osterreichs prasentiert. Auf Schwachen dieses ersten Versuchs einer Messung des 
Produktionsfaktors Kapital auf Bezirksebene und auf weitere Perspektiven der Analyse 
regionaler Kapitalausstattung wird im abschlieBenden Abschnitt 6. eingegangen. 
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2. Einige theoretische Erlauterungen zur Kapitalmessung 
Ziel dieses Abschnittes ist es, einige fiir die Messung des Produktionsfaktors Kapital wichtigen 
begrifflichen und theoretischen Grundlagen kurz zu diskutieren. Hierbei wird auf den in der 
Arbeit verwendeten Kapitalbegriff, die Frage des Bewertungskonzeptes sowie auf die Brutto-
und Nettorechnung von Kapital eingegangen. 
Vorneweg ist festzuhalten, daB die exakte Messung von Kapital ein unlosbares Problem 
darstellt und im Grunde nicht moglich ist (Robinson 1958, S. 111). Alle Verfahren, die zum 
Ziel haben, den Kapitalstock gleich auf welcher Untersuchungsebene zu messen, mtissen eine 
Reihe von vereinfachenden und unrealistischen Annahmen treffen. Es muB aus der Vielfalt an 
Definitionsmoglichkeiten ftir den Begriff Kapital eine dem Forschungsziel adaquate gewahlt 
werden, es muB eine Festlegung auf ein Bewertungskonzept zur Messung von Kapital 
erfolgen, und es muB ein operationales Verfahren zur Kapitalmessung gewahlt werden. 
2.1. Zum Kapitalbegriff 
Grundsatzlich kann zwischen Sach- und Geldkapital als im kapitalistischen VerwertungsprozeB 
eingesetztes Kapital unterschieden werden. Dem hier vorgelegten Versuch einer regionalen 
Kapitalstockmessung liegt ein produktionstheoretischer Kapitalbegriff zugrunde, der Kapital -
als "Realkapital" bzw. Sachanlagevermogen - in seiner Funktion als Produktionsfaktor 
betrachtet. Dieser Kapitalbegriff entspricht damit auch dem bisher in der empirischen 
Wirtschaf~forschung in 6sterreich im Rahmen von sektoralen Kapitalstockschatzungen 
verwendeten (vgl. Schenk und Fink 1976; Schenk 1978; Hahn und Schmoranz 1983; Hahn 
1983, 1991a). 
Als Kapital wird die Summe aller langlebigen Gtiter betrachtet, die zur Erzeugung weiterer 
Gtiter verwendet werden, selbst aber nicht unmittelbar in das Gut eingehen (im Gegensatz zu 
Vorprodukten) bzw. nicht im ProduktionsprozeB eines Gutes verbraucht werden (im Gegensatz 
zu Hilfs- und Betriebsmitteln). Diese Definition entspricht im wesentlichen dem 
betriebswirtschaftlichen Begriff des Sachanlagevermogens. Kapital umfaBt einerseits alle 
produzierten Kapitalgtiter wie Maschinen, Fahrzeuge, Gebaude und Anlagen oder 
geringwertige Wirtschaftsgtiter, andererseits werden aber auch all jene Vermogenswerte 
hinzugezahlt, die ftir die Produktion anderer Gtiter relevant sind und von der Produzentin 
marktmaBig erworben wurden, auch wenn es sich nicht um produzierte Gtiter im engeren Sinn 
handelt. Hierunter fallen etwa Grundstticke und aktivierte Rechte. 
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Der hier verwendete produktionsorientierte Kapitalbegriff korrespondiert mit dem Marx'schen 
Begriff der Arbeitsmittel. Er beinhaltet nicht das Kapital, das fiir Arbeitsgegenstande 
(Vorprodukte) oder fiir Arbeitskrafte (Entlohnung der Arbeiterlnnen) vorgeschossen wurde, 
ebenso wird in Form von Lagerbestanden, Rilcklagen und Rilckstellungen gebundenes Kapital 
aus dem hier verwendeten Kapitalbegriff ausgeschlossen. 
Unter Kapital werden sehr verschiedenartige Kapitalgilter subsumiert, die sich hinsichtlich 
stofflicher Zusammensetzung, Alter, technologischem Niveau etc. unterscheiden. Fur die 
Kapitalmessung muB jedoch von dieser Heterogenitat insoweit abstrahiert werden, als 
bestimmte Homogenitatsannahmen notwendig sind. So wird davon ausgegangen, daB der 
technische Fortschritt in ungebundener Form auftritt (vgl. Hahn und Schmoranz 1983, S. 40). 
2.2. Bewertungskonzepte des Kapitalstocks 
Nach Robinson (1958, S. 11 lff) bieten sich grundsatzlich vier Bewertungsverfahren fiir die 
Messung des Produktionsfaktors Kapital an: Die Bewertung als physisches Kapital, das ist ein 
Aggregat von Giltem, das in jeder Hinsicht qualitativ genau spezifiziert ist; die Bewertung als 
Produktionskapazitat, das ist der nach physischen Merkmalen und zeitlichem Anfall genau 
bestimmter Gilterstrom, der bei einem entsprechendem Einsatz von Arbeitskraft mit einer 
gegebenen Menge an Kapitalgiltem erzeugt werden kann; die Bewertung als in Geldeinheiten 
gemessene Waren; oder die Bewertung als Arbeitszeit, die zur Produktion eines bestimmten 
Kapitalstocks verausgabt wurde. 
In der vorliegenden Arbeit wird das drittgenannte Bewertungsverfahren herangezogen, bei dem 
wiederum drei Perspektiven unterschieden werden konnen: Die Bewertung des Kapitals als der 
aktuelle Verkaufswert, als der zu einem fiktiven Zins diskontierte Gegenwartswert zukilnftiger 
Gewinne (Ertragswertkonzept), oder als die um fiktive Zinsen vermehrten Kosten bei der 
Errichtung (Kostenwertkonzept). Je nach Perspektive wird ein gegebener physischer 
Kapitalstock unterschiedlich bewertet werden. Einzig unter den restriktiven Annahmen eines 
"Goldenen Zeitalters" fiihren die unterschiedlichen Bewertungsmethoden zu identischen 
MeBergebnissen (vgl. Robinson 1958, S. 11 lf). 
Die Wahl des zu verwendenden Bewertungssystems kann nicht a priori festgelegt werden, 
sondem hat sich an der analytischen Zielsetzung, den verfilgbaren Informationen und anderem 
zu richten. In der empirischen Kapitalstockrechnung wird meist entweder das Ertragswert- oder 
das Kostenwertkonzept herangezogen. Bei beiden Konzepten sind die Aggregationsprobleme 
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aufgrund simultaner und intertemporaler Wertdifferenzen im wesentlichen gleich (vgl. Schenk 
und Fink 1976, S. 460). 
2.3. Brutto- und Nettokapitalrechnung 
Die Unterscheidung zwischen Bruttokapitalstock und Nettokapitalstock ist ebenfalls Ergebnis 
unterschiedlicher Perspektiven. Beim Bruttokapitalstock wird von einem Kapazitatskonzept 
ausgegangen. Jedes Kapitalgut besitzt eine bestimmte Kapazitat, die fiir produktive Zwecke 
verfiigbar ist und eingesetzt wird. Der Bruttokapitalstock gibt damit die maximale 
Leistungsbereitschaft des Produktionsfaktors Kapital unabhangig der Kapazitatsauslastung an. 
er vermindert sich dann, wenn ein Kapitalgut durch ZerstOrung, technologische Dberalterung 
oder okonomische Ineffizienz aus dem ProduktionsprozeB ausscheidet (vgl. Schenk und Fink 
1976; Hahn und Schmoranz 1983). 
Die Nettokapitalrechnung geht dagegen von einem Vorratskonzept aus, das ein Kapitalgut als 
Leistungsvorrat betrachtet, der im Laufe des Produktionsprozesses verbraucht wird. Dieser 
Verbrauch wird als volkswirtschaftliche Abschreibung erfaBt. Der Nettokapitalstock versucht -
ebenso wie die buchhalterische Bestimmung des Wertes eines Kapitalgutes -, die noch 
vorhandenen potentiellen Reserven zu erfassen. Wahrend der Buchwert in der Bilanz einem 
vergangenheitsbezogenen Kostenersatz entspricht und den Leistungsverbrauch am 
Anschaffungswert des Kapitalgutes miBt, ist die Nettokapitalrechnung zukunftsorientiert und 
erfaBt die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch bestehende produktive Leistungsreserve (vgl. 
Hahn und Schmoranz 1983, S. 41). 
Die Wahl von Bewertungs- und Berechnungskonzept mils sen sich klarerweise an der 
analytischen Fragestellung orientieren. Da mit dem vorliegenden Versuch einer regionalen 
Kapitalstockschatzung in erster Linie eine Datenbasis fiir regionalOkonomische Analysen der 
Profitabilitat, Akkumulation, Produktivitat, Kapazitatsauslastung, des technischen Fortschritts 
etc. erstellt werden soll und gleichzeitig die spezifische Formulierung des regionalen 
Kapitalstockmodells sich an bisher durchgefiihrten sektoralen Kapitalstockschatzungen des 
bsterreichischen Instituts filr Wirtschaftsforschung (WIFO) orientieren muB, wurde - in 
Ubereinstimmung mit Hahn und Schmoranz (1983) und Hahn (1983, 1991a,b) - eine 
Bruttokapitalrechnung auf Basis des Kostenwertkonzeptes herangezogen. 
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3. Zur Entwicklung des regionalen Kapitalstockmodells 
Der Umfang des in einer Regionalwirtschaft im ProduktionsprozeB eingesetzten Kapitals kann 
grundsatzlich in Form einer Statusberechnung erfaBt werden, bei der der vorhandene 
Kapitalstock zu einem Stichzeitpunkt ( etwa durch Befragung) ermittelt wird, oder in Form einer 
laufenden Fortschreibung berechnet werden, bei der StromgroBen, die iiber die 
Kapitalstockveranderung Auskunft geben, kumuliert werden. Diese als Kumulationsverfahren 
(bzw. Perpetual-Inventory-Verfahren) bezeichneten Methoden gehen davon aus, daB der 
Kapitalstock zu einem bestimmten Zeitpunkt die mit Abschreibungsraten gewichtete Summe der 
Investitionen friiherer Perioden darstellt, die zum Untersuchungszeitpunkt noch im 
ProduktionsprozeB eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine ausreichend lange Zeitreihe ilber 
die Zugange (i.d.R. die Brutto-Anlageinvestitionen) und Abgange (die i.d.R. i.iber die 
okonomische Nutzungsdauer der Kapitalgi.iter ermittelt wird), die zumindest die okonomische 
Nutzungsdauer des am langsten genutzten Kapitalgutes umfaBt. Andernfalls sind auch 
Informationen Uber einen Ausgangskapitalstock notwendig (vgl. Schenk und Fink 1976, S. 
461f; Hahn und Schmoranz 1983, S. 4lf). 
In der vorliegenden Arbeit soll ein regionales Kapitalstockmodell, das auf dem 
Kumulationsverfahren nach Almon et al. (1974) aufbaut und dem sektoralen 
Kapitalstockmodell des WIFO weitgehend entspricht (vgl. Hahn 1983, 199la,b; Hahn und 
Schmoranz 1983), entwickelt werden. Zunachst wird das Kumulationsverfahren zur 
Berechnung von Kapitalstockdaten im allgemeinen und die Spezifikation nach Almon et al. 
( 197 4) kurz vorgestellt. Danach wird im Detail das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte 
regionale Kapitalstockmodell ~chrieben. 
3.1. Das Kumulationsverfahren nachAlmon 
Kumulationsverf ahren zur Berechnung von KapitalstOcken gehen grundsatzlich davon aus, daB 
der Kapitalstock zu einem bestimmten Zeitpunkt die Summe der mit einer Uberlebensrate 
gewichteten Investitionen friiherer Perioden darstellt, die zum Beobachtungszeitpunkt noch als 
Produktionsmittel zur Verfiigung stehen (vgl. Hahn und Schmoranz 1983, S. 41f; Schenk und 
Fink 1976, S. 462): 
T 
KT = L Clt . gt) 
t=T-n+l 
(1) 
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wobei Kapitalstock zum Zeitpunkt T 
Investitionen, die zwischen den Zeitpunkten t-1 und t getatigt wurden (t 
E [to, .. .,T]) 
gt Uberlebensrate des Investitionsjahrgangs t 
n maximale okonomische Nutzungsdauer der Investitionen 
Entscheidende Bedeutung kommt verstandlicherweise der Spezifikation der Uberlebensfunktion 
g zu. Hierbei sind vor allem lnformationen Uber die Streuung der Abgange eines 
lnvestitionsjahrgangs um ihren Mittelwert, also um die durchschnittliche okonomische 
Nutzungsdauer, notwendig. Die zur Kapitalstockschatzung herangezogenen 
Uberlebensfunktionen weisen haufig den Verlauf einer symetrisch-logistischen Funktion auf 
und basieren auf der Annahme der zeitlichen Konstanz der Abgangsverteilungen. Eine 
derartige, auch im Rahmen von Kapitalstockschatzung filr die osterreichische Wirtschaft 
herangezogene Uberlebensfunktion ist jene des Deutschen Instituts fiir Wirtschaftsforschung 
(vgl. Schenk und Fink 1976; Prucha 1976): 
wobei gt dergestalt zu wahlen ist, daB gilt: gt= 1 
gn+t = 0 
dgt I dt < 0 fiir to < t < n 
wobei Uberlebensrate des Investitionsjahrgangs t 
St Abschreibungsrate zum Zeitpunkt t 
(2) 
Eine alternative Definition fiir die Uberlebensrate gt geht von der Annahme aus, daB die 
Abnutzung von Kapitalgiltem erst nach einer bestimmten Periode p einsetzt und danach linear 
verlauft. Diese Uberlebensfunktion wurde im Rahmen von 'putty-clay models' (die von der 
Annahme ausgehen, daB die technischen Charakteristika von Kapitalgiltem, insbesondere der 
Arbeitskrafteeinsatz je Kapitaleinheit, Uber die Zeit konstant bleiben) zur Schatzung regionaler 
KapitalstOcke in den USA und Kanada herangezogen (vgl. Varaiya und Wiseman 1981; 
Anderson und Rigby 1989)1 und wird deshalb kurz vorgestellt. Filr einen Kapitalstock zum 
Zeitpunkt T gibt die Uberlebensrate gcr den Anteil der Investitionen des Jahrgangs tan, die zum 
Zu anderen Methoden zur Berechnung regionaler Kapitalstockdaten vgl. etwa Harris (1983) oder Gleed und 
Rees (1979) filr GroBbritannien, Vagionis und Spence (1994) filr Griechenland oder Browne et al. (1980) filr 
die Bundestaaten der USA 
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Zeitpunkt T noch als Produktionskapital vorhanden ist, wobei die Werte fiir grr zwischen 0 und 
1 liegen konnen: 
gtT = 1 (T- t) ~ p (3) 
= (n-T-t)/(n-p) 
f iir 
fiir 
fiir 
p < (T - t) ~ (n - 1) 
(T - t) > (n - 1) = 0 
wobei Uberlebensrate der lnvestitionen des Jahrgangs t, der Teil des 
Kapitalstocks zum Zeitpunkt T ist 
p Periode, nach deren Ablauf die Abnutzung von Kapitalgiitern einsetzt 
n maximale okonomische Nutzungsdauer 
Das modifizierte Kumulationsverfahren nach Almon et al. (1974) basiert auf den 
grundsatzlichen Uberlegungen der Kumulationsmethode, weist jedoch eine spezifische, 
niimlich semi-logistische, rechtsschiefe Uberlebensfunktion auf.. Es geht davon aus, daB sich 
der Kapitalstock aus zwei Komponenten zusammensetzt, niimlich dem Nettokapitalstock, der 
im wesentlichen dem Buchwert in Unternehmensbilanzen entspricht, und den stillen Reserven, 
die sich aus den Abschreibungen des Nettokapitalstocks speisen. Erst die Abschreibung der 
stillen Reserven vermindert den Kapitalstock. Das Kapitalstockmodell nach Almon, das auch 
vom WIFO zur Kapitalstockberechnung herangezogen wird, Ia.Bt sich als Differential-
Gleichungssystem folgendermaBen schreiben (vgl. Hahn und Schmoranz 1983, S. 43f; Hahn 
1991a, S. 7f): 
(4) 
(5) 
(6) 
wobei Kt Kapitalstock zum Zeitpunkt t 
Nt Nettokapitalstock zum Zeitpunkt t 
Rt Stille Kapitalreserven zum Zeitpunkt t 
It Investitionen zum Zeitpunkt t 
s Abschreibungsrate 
Dem Gleichungssystem (4) - (6) liegt folgende implizite Uberlebensfunktion gt zugrunde: 
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gt = 1 I ((1 + s · t) es·t) (7) 
Die Abschreibungsrate s enspricht dabei der Halfte der durchschnittlichen okonomischen 
Nutzungsdauer m (zu ihrer Ableitung vgl. Hahn und Schmoranz 1983, S. 44): 
s=2/m (8) 
3.2. Das regionale Kapitalstockmodell 
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte regionale Kapitalstockmodell lehnt sich stark an das 
oben beschriebene Kapitalstockmodell von Almon an, weist jedoch eine geringfiigige 
Modifikation auf. Das in (4) - (6) beschriebene Kapitalstockmodell unterstellt, daB keine 
Kapitalien zu einem bestimmten Zeitpunkt vollstandig ausscheiden. Dies liegt an seiner 
Eigenschaft, daB jede einmal getatigte Investition im Kapitalstock verbleibt (siehe die implizite 
Uberlebensfunktion gin (7)). Des weiteren wird keine zusatzliche okonomische Entwertung 
von existierenden Kapitalien (neben der gewohnlichen Abschreibung) beriicksichtigt, wie sie 
etwa im Zuge von Betriebsstillegungen oder Konkursen erfolgt. Insgesamt bedeutet dies, daB 
das Kapitalstockmodell die Hohe des tatsachlichen Kapitalstocks tendenziell iiberschatzt. Um 
diese Schwache, die insbesondere auf regionaler Ebene, wo das Ausscheiden einzelner Kapitale 
einen quantitativ groBen Effekt auf den gesamten regionalen Kapitalstock haben kann, 
auszuschalten, wird im regionalen Kapitalstockmodell aus dem ProduktionsprozeB 
ausgeschiedenes Kapital mitberiicksichtigt. 
Im regionalen Kapitalstockmodell werden - entsprechend dem WIFO-Kapitalstockmodell - zwei 
Klassen von Kapitalgiitern unterschieden, namlich Ausriistungen (das sind vor allem 
Maschinen und Fahrzeuge) und Bauten (die neben den Gebauden auch Grundstiicke und die 
sonstigen Kapitalgiiter umfassen). Das regionale Kapitalstockmodell besteht aus drei 
Definitionsgleichungen [(9) bis (11)], vier zentralen Verhaltensgleichungen [(12) bis (15)] und 
vier Ratendefinitionen [(16) bis (19)] und schreibt sich in diskreter Form folgend: 
(9) 
AK t =AN· t +AR t 1, 1, 1, (10) 
8 K t = 8 N· t + 8 R t t, 1, 1, (11) 
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(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
r· t = EK t I K t · 0 5 1, 1, 1, ' (18) 
ri,t-1 = EKi,t-1 I Ki,t-1 · 0,5 (19) 
wobei 
BK-t 1, 
AN· t I, 
BN· t I, 
BJ. t I, 
Asi,t-1 
Bsi,t-1 
Ami,t-1 
fi,t-1 
Kapitalstock in Region i (i=l, ... ,97) zum Zeitpunkt t (t=l, ... ,21) 
Kapitalstock an Ausriistungen (Maschinen ., Fahrzeuge und 
- -
Einrichtungen) in Region i zum Zeitpunkt t 
Kapitalstock an Bauten (Gebaude und Grundstiicke sowie sonstige 
Investitionen) in Region i zum Zeitpunkt t 
Nettokapitalstock an Ausriistungen in Region i zum Zeitpunkt t 
Nettokapitalstock an Bauten in Region i zum Zeitpunkt t 
Stille Kapitalreserven an Austriistungen in Region i zum Zeitpunkt t 
Stille Kapitalreserven an Bauten in Region i zum Zeitpunkt t 
Investitionen an Ausriistungen in Region i zwischen den Zeitpunkten t-1 
und t 
Investitionen an Bauten in Region i zwischen den Zeitpunkten t-1 und t 
Abschreibungsrate fiir Ausriistungen in Region i zum Zeitpunkt t-1 
Abschreibungsrate fiir Bauten in Region i zum Zeitpunkt t-1 
durchschnitliche okonomische Nutzungsdauer von Ausriistungen in 
Region i zum Zeitpunkt t-1 
durchschnitliche okonomische Nutzungsdauer von Bauten in Region i 
zum Zeitpunkt t-1 
Kapitalentwertungsrate in Region i zum Zeitpunkt t 
Kapitalentwertungsrate in Region i zum Zeitpunkt t-1 
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EKt I, Kapitalentwertung in Region i, die zwischen den Zeitpunkten t-1 und t 
stattgefunden hat 
Kapitalentwertung in Region i, die zwischen den Zeitpunkten t-2 und t-
1 stattgefunden hat 
Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t-1 
Die Verhaltensgleichung (12) und (14) zeigen an, daB sich der Nettokapitalstock zum Zeitpunkt 
t aus dem um die Abschreibungs- und Kapitalentwertungsrate verminderten Nettokapitalstock 
der Vorperiode zuziiglich der Investitionen innerhalb der Periode t und reduziert um die 
Kapitalentwertungsrate der Periode t ergibt. Die Stillen Kapitalreserven ergeben sich nach (13) 
und (15) aus den um die Abschreibungs- und Kapitalentwertungsrate verminderten Stillen 
Kapitalreserven der Vorperiode zuziiglich des in der Vorperiode abgeschriebenen 
Nettokapitalstocks und reduziert um die Kapitalentwertungsrate der Periode t. 
Der Kapitalentwertungsrate ri,t liegen zwei implizite Annahmen zugrunde: Erstens wird 
postuliert, daB vorzeitig entwertete Kapitalgiiter die gleiche Zusammensetzung hinsichtlich 
Ausriistungs- und Bauten-Kapitalstock sowie Nettokapitalstock und Stille Kapitalreserven 
aufweisen wie der gesamten regionsspezifische Kapitalstock zum Zeitpunkt t. Zweitens wird 
angenommen, daB die Kapitalentwertung im Durchschnitt zur Jahresmitte einer.Periode erfolgt. 
Da die Investitionen als reale GroBen in das Kapitalstockmodell eingehen, errechnet sich der 
Kapitalstock zu realen Preisen. Der reale regionsspezifische Kapitalstock kann mittels des 
Preisindex U in den Kapitalstock zu Wiederbeschaffungspreisen KN umgerechnet werden: 
AKN·t=AKt·AUt 1, 1, (20) 
AKN. t =BK t. BUt 1, 1, (21) 
wobei AKNi,t Kapitalstock an Ausriistungen in Region 1 zum Zeitpunkt t zu 
Wiederbeschaffungspreisen 
BKNi,t Kapitalstock an Bauten in Region i zum Zeitpunkt t zu 
Wiederbeschaffungspreisen 
AUt Preisindex fiir Bruttoanlageinvestitionen in Ausriistungen (Maschinen und 
Fahrzeuge) zum Zeitpunkt t 
BUt Preisindex fiir Bruttoanlageinvestitionen in Bauten (Gebaude und 
Grundstiicke) zum Zeitpunkt t 
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4. Schatzung des regionalen Kapitalstockmodells 
Um regionale KapitalstOcke entsprechend (10) - (20) berechnen. zu konnen, miissen folgende 
Informationen vorliegen: 
• die nach Ausriistungen und Bauten differenzierten regionsspezifischen Investitionen A Ji 
und BJi fiir alle Jahre des Beobachtungszeitraumes zu konstanten Preisen, 
• die nach Ausriistungen und Bauten differenzierten regionsspezifischen durchschnittlichen 
okonomischen Nutzungsdauem Ami und Bmi fiir alle Jahre des Beobachtungszeitraumes, 
• das regionsspezifische okonomisch entwertete Kapital EKi fiir al1e Jahre des 
Beobachtungszeitraumes, 
• die nach Ausriistungen und Bauten differenzierten und in Netto-Kapitalstock und Stille 
Kapitalreserven aufgeteilten regionsspezifischen AusgangskapitalstOcke ANi> ARi, BNi> 
BRi fiir den Zeitpunkt to(= 1972). 
Im folgenden werden die Quellen, die zur Zusammenstellung dieser Informationen 
herangezogen wurden, und die zur Gewinnung des Basisinformationen notwendigen 
Annahmen im einzelnen dargestellt. Grundsatzlich erfolgt die regionale Kapitalstockschatzung 
fiir den Wirtschaftsbereich der Sachgiiterproduktion, da hier die langsten Zeitreihen (seit 1972) 
und die detailliertesten Informationen auf Basis der politischen Bezirke vorliegen. 
Beobachtungszeitraum ist 1972-1992. Die wichtigsten Datenquellen sind die Industrie- und 
GroBgewerbestatistik und die Arbeitsstattenzahlung des Osterreichischen Statistischen 
Zentralamtes (OSTAT) sowie Informationen des WIFO. 
4.1. Informationen iiber regionsspezifi.sche Investitionen 
Investitionszeitreihen differenziert nach Ausriistungen und Bauten sind fiir die Jahre 1983 bis 
1992 im Rahmen von Sonderauswertungen der jahrlichen Industrie- und GroBgewerbestatistik 
des OST AT auf Ebene der politischen Bezirke verfiigbar (friihere Jahre sind leider auch nicht 
<lurch Sonderauswertungen erhaltlich, da das OSTAT Daten der Industrie- und 
GroBgewerbestatistik, die alter als 10 Jahre sind, vemichtet). Fiir friihere Jahre beginnend mit 
1972 liegen nur regionsspezifische Informationen fiir die Gesamtinvestitionen vor. Fiir die 
Aufteilung dieser in Ausriistungs- und Bauteninvestitionen wird folgende Annahme getroffen: 
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Das zu den Zeitpunkten tx E (tz,T), wobei tz=1983 und T=l992, zu beobachtende 
durchschnittliche Verhaltnis von Ausriistungs- zu Bauteninvestitionen in Industrie und 
GroBgewerbe in einer Region war auch zu den Zeitpunkten ty E (to,tz-1), wobei to=1972 und 
tz-1=1982, fi.ir lndustrie und GroBgewerbe gegeben, wobei von intertemporalen 
Schwankungen abstrahiert wird: 
T T 
AJi,ty = li,ty · (L AJi,tx / L li,tx) (22) 
lx=tz 
Bl t = l t - Alt I, y I, y I, y (23) 
wobei Alt I, y 
li,ty 
Aj. t 
lnvestitionen in Ausriistungen in Region i in der Periode ty E (to,tz-1) 
lnvestitionen in Region i in der Periode ty e (to.tz-1) 
I, x lnvestitionen in Ausriistungen in Region i in der Periode tx E (tz,T) 
Ii,tx lnvestitionen in Region i in der Periode tx E (tz,T) 
BJi,ty lnvestitionen in Bauten in Region i in der Periode ty E (to,tz-1) 
lnvestitionen in Ausriistungen umfassen alle Neuinvestitionen in Maschinen, Einrichtungen und 
Fahrzeuge. Investitionen in Bauten sind als ResidualgroBe definiert und umfassen neben den 
Neuinvestitionen in Gebaude und Baulichkeiten sowie den Investitionen in Grundstiicke und 
Altbauten auch die Investitionen in geringwertige Wirtschaftsgiiter, gebrauchte Sachanlagen 
und aktivierte Rechte. Die drei letztgenannten machen etwa ein Viertel der Investitionen in 
Bauten aus. 
Die als nominelle GroBen erfaBten Investitionen werden mit Hilfe der impliziten Preisindizes 
der Bruttoanlageinvestitionen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), die 
differenziert nach Ausriistungen (Maschinen und Fahrzeuge) und Bauten vorliegen, in reale 
GroBen zu Preisen von 1971 transformiert. Hierbei muB angenommen werden, daB die Indizes 
keine regionalen Unterschiede aufweisen. 
Die Investitionsdaten aus der amtlichen Statistik sollten auch samtliche im Rahmen von 
Betriebsgriindungen durchgefiihrte lnvestitionen enthalten. Allerdings ist dies nicht in jedem 
Fall gewahrleistet, da die Errichtung von Industriebetrieben oftmals durch Gesellschaften, die 
ihren Tatigkeitsbereich auBerhalb der Sachgiiterproduktion haben (und daher nicht in der 
Industrie- und GroBgewerbestatistik erfaBt werden) durchgefiihrt wird und die Anlagen danach 
auf (in der Statistik erfaBte) Industriegesellschaften iibertragen werden; auch werden mitunter 
neugegriindete Unternehmen nicht immer ab dem ersten Jahr der Unternehmenstatigkeit, 
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sondem erst spater statistisch erfaBt. Weiters muB beachtet werden, daB die lnvestitionsdaten 
nicht ausschlieBlich jene Investitionstatigkeiten erfassen, die fiir die Kapitalstockschatzung 
relevant sind. Probleme konnen insbesondere hinsichtlich von in lnvestitionswerten enthaltenen 
Steuem, beim Verkaufvon lnvestitionsgtitem von einem an ein anderes Untemehmen2 und bei 
Lagerveranderungen an Investitionsgtitern auftreten (vgl. Nemeth 1982). Diese Probleme 
konnen jedoch im Rahmen einer Kapitalstockrechnung mangels Informationen nicht gelOst 
werden. 
4.2. Informationen uber regionsspezifische okonomische Nutzungsdauem der Kapitalguter 
Zur Ermittlung regionsspezifischer durchschnittlicher okonomischer Nutzungsdauern fiir 
Kapitalgtiter differenziert nach Aurtistungen und Bauten, Ami und 8 mi, fiir den Zeitraum 1972 
bis 1992 wird von den sektorspezifischen durchschnittlichen okonomischen Nutzungsdauern 
Amj und Bmj aus dem sektoralen Kapitalstockmodell des WIFO ausgegangen (vgl. Hahn 
1991a, S. 8f), wo sie fiir 20 Industriebranchen angefiihrt ist. Die vom WIFO getroffenen 
Annahmen iiber Amj und Bmj sttitzen sich auf Angaben von Expertlnnen und Befragungen im 
Rahmen des WIFO-lnvestitionstests und weisen keine zeitliche Differenzierung auf (d.h. es 
wird postuliert, daB sich die durchschnittlichen okonomischen Nutzungsdauern in den 
einzelnen Branchen sich Uber die Zeit nicht verandern). In Tab. 1 (im Anhang) sind die 
angenommenen Werte ftir Amj und Bmj ftir 20 Industriebranchen dargestellt. 
Unter den Annahmen, daB die sektorspezifischen durchschnittlichen okonomischen 
Nutzungsdauern in der Industrie und im GroBgewerbe ident sind und daB innerhalb eines 
Sektors keine regionalen Unterschiede in den durchschnittlichen okonomischen 
Nutzungsdauern existieren, werden jahres- und regionsspezifische okonomische 
Nutzungsdauern fiir Ausrtistungen aus den mit den sektorspezifischen regionalen 
Beschaftigtenanteilen in den Jahren 1973, 1981 und 19913 gewichteten Summen der 
Nutzungsdauem der einzelnen Branchen fiir die Jahre 1973, 1981und1991 berechnet werden: 
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Ami,73 = L (mAj · Lij,73 I Li,73) 
j=l 
(24) 
2 
3 
Dies betrifft vor allem die Investitionen in gebrauchte Sachanlagen: Diese Transaktion wird beim kaufenden 
Unternehmen als Investition geziihlt und im Kapitalstockmodell doppelt erfaBt wird, da das Ausscheiden aus 
dem verkaufenden Unternehmen nicht berilcksichtigt werden kann. Die Investitionen in gebrauchte 
Sachanlagen machen jedoch weniger als 1 % der Gesamtinvestitionen aus. 
Dies sind die Jahre der Arbeitsstattenziihlung. Sie stellt das einzige Erhebungsinstrument des OSTAT dar, das 
auf regional tief disaggregierter Ebene Oaten ilber sektorspezifische Beschaftigung zur Verfilgung stellt. 
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Ami,81 = L (Amj · Lij ,81 I Li,81) 
j=l 
(25) 
23 
Ami,91 = L ( Amj · Lij,91 I Li,91) 
j=l 
(26) 
wobei Ami,73 durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer von Ausrtistungen in 
Region i (i=l,. .. ,97) im Jahr 1973 
Ami,81 durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer von Ausrtistungen in 
Region i im Jahr 1981 
Ami,91 durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer von Ausrtistungen in 
Region i im Jahr 1991 
Lij ,73 Beschaftigte in Sektor j (j=l, ... ,21) in Region i (Industrie, GroBgewerbe, 
Klein- und Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1973 
Li,73 Beschaftigte in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1973 
Amj durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer in Sektor j 
Lij,81 Beschaftigte in Sektor j (j=l, ... ,22) in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, 
Klein- und Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1981 
Li,81 Beschaftigte in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1981 
Lij,91 Beschaftigte in Sektor j (j=l, ... ,23) in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, 
Klein- und Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1991 
Li,91 Beschaftigte in Region i (lndustrie, GroBg.ewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1991 
Ftir die Jahre 1972, 1974-80, 1982-90 und 1992 werden die Werte unter Zugrundelegung eines 
linearen Trends interpoliert. Die Messung der regionalen sektorspezifischen Beschaftigung Lij 
erfolgte auf Basis der Viersteller der Betriebssystematik '68 des OSTAT. Die Zuteilung der 
Viersteller zu den einzelnen Industriebranchen der Kammersystematik erfolgte auf Basis des in 
Tab. 2 (im Anhang) dargestellten Zuordnungsschemas. Zusatzlich zu den 20 in Tab. 1 
angefilhrten Industriebranchen sind auch die Zuordnungen fiir die Industriebranchen 'Gas- und 
Warmeversorgung', 'Wasserversorgung' und 'Sageindustrie' eingetragen, da diese zur 
Berechnung der regionsspezifischen okonomischen Nutzungsdauern benotigt werden. Dain 
der Arbeitsstattenzahlung nicht nur die Beschaftigten in Industrie- und GroBgewerbebetrieben, 
sondern auch die im Klein- und Dienstleistungsgewerbe Beschaftigten erfaBt sind, ist zur 
Heranziehung dieser Datenquelle die Annahme notwendig, daB der Anteil der in einer Branche 
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im Klein- und Dienstleistungsgewerbe Beschaftigten an der sektoralen Gesamtbeschaftigung in 
jeder Region gleich hoch ist. 
Es liegt auf der Hand, daB die Annahme interregional identer sektorspezifischer okonomischer -
Nutzungsdauem unrealistisch ist. Vielmehr ist davon auszugehen, daB das technologische 
Niveau und der technische Fortschritt auch innerhalb eines Sektors regional sehr 
unterschiedlich sind, was zu regional unterschiedlichen sektorspezifischen Nutzungsdauem 
fiihrt. Weiters ist die Annahme intertemporal einheitlicher okonomischer Nutzungsdauem 
unrealistisch, jedoch besteht in der theoretischen wie empirischen Literatur keine Einigkeit 
dartiber, ob ein Trend zu einer Verktirzung oder Verlangerung der durchschnittlichen 
okonomischen Nutzungsdauem existiert. 
4.3. Informationen uber regionsspezifische Kapitalentwertung 
Unter Kapitalentwertung wird das vorzeitige vollstandige Ausscheiden von Kapitalgtitem noch 
vor dem Ende ihrer okonomischen Nutzungsdauer verstanden. Kapitalentwertung kann in 
unterschi~dlichen Formen auftreten, die quantita!iv wichtigsten diirften aber vollstandige 
Betriebsstillegungen (bei Einstellung der Untemehmenstatigkeit von Ein-Betriebs-Untemehmen 
oder im Rahmen von Standortverlagerungen oder StandortschlieBungen von Mehr-Betriebs-
U nternehmen), Teilstillegungen von Betrieben (wenn ein bedeutender Teil der 
Produktionskapazitaten fiir immer stillgelegt wird, jedoch ein Teil der Produktion weiter 
fortgeftihrt wird) und Unternehmensinsolvenzen sein (die nicht unbedingt zu 
Betriebsstillegungen fiihren miissen, wenn das - i.d.R. okonomisch vollstandig entwertete -
Produktionskapital von anderen Unternehmen weiter verwendet wird). Wahrend tiber 
vollstandige Betriebsstillegungen regional und zeitlich differenzierte Informationen vom 
OSTAT zur Verfiigung gestellt werden, liegen dem Autor keine regional entsprechend 
disaggregierten Informationen iiber Teilstillegungen und Untemehmensinsolvenzen in lndustrie 
und/oder GroBgewerbe vor. 
Unter den Annahmen, daB die Kapitalintensitat in stillgelegten Betrieben gleich hoch wie im 
regionalen Durchschnitt ist und daB das entwertete Kapital die gleiche Zusammensetzung wie 
im regionalen Durchschnitt aufweist, entspricht die regionale Kapitalentwertung dem Produkt 
aus der regionsspezifischen Stillegungsrate und dem regionalen Kapitalstock: 
(27) 
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wobei Kapitalentwertung in Region i, die zwischen den Zeitpunkten t-1 und t 
statttgefunden hat 
Vi,t Stillegungsrate 
Ki,t Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t 
Die Stillegungsrate charakterisiert das Verhfiltnis von in stillgelegten Betrieben Beschaftigten 
zur gesamten regionalen Beschaftigung: 
wobei 
(28) 
Stillegungsrate 
S'fLi,t Anzahl der Beschaftigten, die in zwischen den Zeitpunkten t-1 und t in 
Region i stillgelegten Betrieben zum Stillegungszeitpunkt beschaftigt 
waren 
Li,t Anzahl der Beschaftigen in Region i zum Zeitpunkt t 
lnformationen tiber Beschaftigte in stillgelegten Betrieben liegen allerdings nur fiir die Industrie 
und nicht fiir das GroBgewerbe vor, auBerdem stammen die ersten Informationen aus dem Jahr 
1973. Es wird daher angenommen, daB in GroBgewerbebettieben genereil und im Jahr 1972 
auch in der Industrie keine Kapitalentwertung erfolgt ist. 
Die Kapitalentwertungsrate r aus (18) kann direkt aus v berechnet werden: 
fj t = Vj t • 0,5 
. . -
(29) 
wobei Kapitalentwertungsrate in Region i zum Zeitpunkt t 
Vi,t Stillegungsrate in Region i zum Zeitpunkt t 
Die Gewichtung mit 0,5 reprasentiert dabei die Annahme, daB sich die Stillegmig von 
Arbeitsplatzen gleichmaBig tiber das Jahr verteilt (also durchschnittlich zur Jahresmitte entwertet 
wird) und das entwertete Kapital daher zur einen Halfte im Jahr der Entwertung und zur 
anderen Hfilfte im darauffolgenden Jahr vom Kapitalstock abzuziehen ist. 
Die Verwendung des oben beschriebenen Indikators fiir die regionale Kapitalentwertung weist 
klarerweise eine Reihe von Schwachpunkten auf: 
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• Durch die Nicht-Berticksichtigung von stillgelegten GroBgewerbebetrieben wird der 
regionale Kapitalstock tendenziell iiberschatzt. 
• Die Annahme, daB die Kapitalintensitat in stillgelegten Betrieben der durchschnittlichen 
regionalen Kapitalintensitat entspricht, ist unrealistisch, da wahrscheinlicher ist, daB in 
stillgelegten, d.h. i.d.R. nicht wettbewerbsfahigen Betrieben ein eher niedriges 
technologisches Niveau und ein veralteter Kapitalstock eingesetzt wird. Der regionale 
Kapitalstock wird dadurch tendenziell unterschatzt. 
• Die Anzahl der in stillgelegten Betrieben zum Stillegungszeitpunkt Beschaftigten 
unterschatzt mit groBer W ahrscheinlichkeit das tatsachliche BeschaftigungsausmaB in 
diesen Betrieben, da angenommen werden kann, daB schon vor der · endgiiltigen 
Stillegung Beschaftigte in groBerem AusmaB entlassen werden. Dadurch wird die 
Kapitalentwertung unter- und der regionale Kapitalstock tendenziell iiberschatzt. 
• Die Nicht-Berticksichtigung anderer Kapitalentwertungsformen als die Betriebsstillegung 
- wie etwa Teilstillegungen von Betrieben oder Untemehmensinsolvenzen - iiberschatzt 
tendenziell den regionalen Kapitalstock. 
Insgesamt diirften die ermittelten Werte fiir die regionsspezifische Kapitalentwertung das 
tatsachliche AusmaB der Kapitalentwertung unterschatzen und damit das Niveau der regionalen 
KapitalstOcke zu hoch ansetzen. 
4.4. Informationen uber regionsspezifische Ausgangskapitalstocke 
Da die regionsspezifischen Investitionszeitreihen erst mit dem Jahr 1972 beginnen und damit 
die Beobachtungsperiode mit 21 Jahren kiirzer als die okonomische Nutzungsdauer der 
Kapitalgiiter ist, ist es zur Schatzung des regionalen Kapitalstockmodells in (9) bis ( 19) 
notwendig, einen Ausgangskapitalstock zu ermitteln. Da es Ziel der Arbeit ist, eine mit dem 
Jahr 1972 beginnende Zeitreihe mit regionalen Kapitalstockdaten zu erstellen, wird als 
Basisjahr fiir die regionalen AusgangskapitalstOcke 1971 gewahlt. Grundsatzlich konnen 
verschiedene Verfahren zur Schatzung von Ausgangskapitalstocken bei einem Fehlen 
entsprechend lang zurtickreichender lnvestitionszeitreihen herangezogen werden, wie etwa 
Approximierungen aufgrund bestimmter Steueraufkommen, Hochrechnung von Bilanzaktiva 
von Aktiengesellschaften auf die gesamte Wirtschaft, Unternehmensbefragungen, 
Einkommenskapitalisierungen oder Approximierungen auf Basis von Analogieschliissen (vgl. 
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Schenk und Fink 1976, S. 463f; Franzmeyer 1970). Die Schatzung von regionsspezifischen 
Ausgangskapitalstocken ist meist durch eine besonders begrenzte Datenverfiigbarkeit gepragt, 
die die Einfiihrung einer Vielzahl von vereinfachenden, unrealistischen Annahmen notwendig 
macht, die die Ergebnisse wesentlich verzerren konnen (vgl. z.B. Vagionis und Spence [1994] 
filr die Schatzung von Kapitalstock-Zeitreihen fiir 51 griechische Regionen oder Rigby [1991] 
fiir sechs kanadische Provinzen). 
In der vorliegenden Arbeit werden regionsspezifische Ausgangskapitalstocke mangels der 
Verfiigbarkeit adaquaterer Datenquellen mit Hilfe eines adaptierten Branchenstrukturansatzes 
ermittelt, wobei die Existenz von sektoralen Kapitalstockdaten fur das Ausgangsjahr genutzt 
wird. Hierbei wird ein hypothetischer, aufgrund der regionalen Branchenstruktur berechneter 
regionaler Ausgangskapitalstock ermittelt, welcher mittels eines regionsspezifischen 
Korrekturfaktors, der einem adaptierten Standortfaktor aus der Shift-and-Share-Analyse 
entspricht, in einen "tatsachlichen" regionsspezifischen Ausgangskapitalstock transformiert 
wird. Diese Vorgehensweise basiert auf der Annahme, daB die Abweichung des "tatsachlichen" 
vom hypothetischen regionalen Kapitalstock im Jahr 1971 gleich hoch war wie die fiir das Jahr 
1990 beobachtete. 
Zunachst werden (a) sektorspezifische Kapitalintensitaten (d.i. das Verhaltnis zwischen 
Gesamt-Kapitalstock und Beschaftigten in einer Branche) fiir das Ausgangsjahr (1971) fiir die 
Industrie (aus Hahn 1991a) und (b) sektorspezifische regionale Beschaftigtenanteile fiir das 
Jahr 1973 (da nur ftir dieses Jahr entsprechende lnformationen aus der Arbeitsstattenzahlung 
verfiigbar sind) berechnet. Eine multiplikative Verkntipfung der sektorspezifischen V ariablen 
und Aufsummierung aller Sektoren ergibt eine hypothetische regionsspezifische 
Kapitalintensitat ftir die Industrie unter der Annahme interregional indifferenter 
sektorspezifischer Kapitalintensitaten. Multipliziert man diese hypothetische regionale 
Kapitalintensitat mit der regionalen lndustriebeschaftigung (wobei hierftir das Jahr 1972 als 
erstes verftigbares Jahr herangezogen werden muB), so erhalt man einen hypothetischen 
regionalen Kapitalstock ftir die Industrie. Geht man weiters davon aus, daB die 
sektorspezifischen Kapitalintensitaten im Durchschnitt der Industriebetriebe gleich denjenigen 
im Durchschnitt der GroBgewerbebetriebe sind, kann ein hypothetischer regionsspezifischer 
Ausgangskapitalstock fiir das Jahr 1971 fiir Industrie und GroBgewerbe ermittelt werden: 
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*Ki,71 = (L (HKp1 I HLp1 · Lij,73 I Li,73)) · (HLi,72 + GLi,72) (30) 
j=l 
wobei *Ki,71 hypothetischer Ausgangskapitalstock in Region i fiir das Jahr 1971 
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HKp1 Kapitalstock in der lndustrie in Sektor j (j=l, ... ,21) im Jahr 1971 
HLp1 Beschaftigte in der lndustrie in Sektor j im Jahr 1971 
Lij,73 Beschaftigte in Sektor j in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1973 
Li,73 Beschaftigte in Region i (lndustrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1973 
HLi,72 Beschaftigte in der lndustrie in Region i im Jahr 1972 
GLi,72 Beschaftigte im GroBgewerbe in Region i im Jahr 1972 
Die Menge der Sektoren muB hierbei im Vergleich zu den in Tab. 1 angefiihrten um die Branche 
'Gas- und Warmeversorgung' erganzt werden, da die Beschaftigten in dieser Branche in den 
regionalen lndustriebeschaftigtenwerten enthalten sind. Da fiir diese Branche jedoch keine 
Kapitalstockdaten von Seiten des WIFO vorliegen, muB ihr Kapitalstock fiir 1971 approximiert 
werden. Die hierfiir gewahlte Vorgehensweise ist in 4.5. beschrieben. 
Der hypothetische regionsspezifische Ausgangskapitalstock entspricht klarerweise nicht dem 
tatsachlich zu vermutenden, da die Annahme interregional indifferenter sektorspezifischer 
Kapitalintensitaten unrealistisch ist: Die einzelnen Sektoren weisen eine inhomogene 
innersektorale Struktur und damit innersektoral unterschiedliche Kapitalintensitaten auf, wobei 
die einzelnen Subsektoren nicht regional gleichverteilt sind und andererseits auch innerhalb von 
Subsektoren regionale Kapitalintensitatsunterschiede aufgrund unterschiedlicher regionaler 
Faktorausstattungen und -preise existieren konnen. Zur Berechnung des "tatsachlichen" 
regionsspezifischen Ausgangskapitalstocks wird *Ki,71 mit einem regionsspezifischen 
Korrekturfaktor gewichtet: 
K 11 = *K· 11 · u· I , I, I 
wobei 
Uj 
Ausgangskapitalstock in Region i im Jahr 1971 
hypothetischer Ausgangskapitalstock in Region i ftir das Jahr 1971 
Korrekturfaktor filr Region i 
(31) 
Der Korrekturfaktor Ui entspricht einem adaptierten Standortfaktor aus der Shift-and-Share-
Analyse und ist das Verhaltnis von adaptiertem Regionalfaktor der Kapitalintensitat zu 
adaptiertem Strukturfaktor der Kapitalintensitiit: 
u · = Re· 90 I 5c · 90 1 1, 1, (32) 
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wobei Korrekturfaktor fiir Region i 
adaptierter Regionalfaktor der Kapitalintensitiit in Region i im Jahr 1990 
Sci,90 adaptierter Strukturfaktor der Kapitalintensitat in Region i im Jahr 1990 
Die Adaption gegeniiber der herkommlichen Shift-and-Share-Analyse betrifft den Umstand, 
dal3 die hypothetischen bzw. "tatsachlichen" regionalen Kapitalintensitaten jeweils <lurch 
Division <lurch die sektoral bzw. regional aufaggregierten gesamtOsterreichischen 
Kapitalintensitaten ermittelt werden, also jeweils <lurch unterschiedliche Nenner dividiert wird. 
Dies ist notwendig, da den herangezogenen sektoralen bzw. regionalen Kapitalstocken jeweils 
unterschiedliche Berechnungsmethoden zugrundeliegen, die nicht ident sind und es andernfalls 
zu zusatzlichen Verzerrungen kiime. 
Der adaptierte Regionalfaktor der Kapitalintensitat ist das Verhiiltnis von regionaler 
Kapitalintensitat im Jahr 1990 zur durchschnittlichen Kapitalintensitat aller Regionen im Jahr 
19904. Die regionale Kapitalintensitat ergibt sich aus dem Verhfiltnis von regionsspezifischem 
Kapitalstock fiir das Jahr 1990, der auf Basis der Investitionszeitreihen 1972 bis 1990 ohne 
Beriicksichtigung eines Ausgangskapitalstocks ermittelt wird, zur regionalen Beschaftigung: 
97 97 
Rci,90 = (PKi,90 I Li,90) I (L PKi,90 I L Li,90) (33) 
wobei 
i=l i=l 
adaptierter Regionalfaktor der Kapitalintensitat in Region i im Jahr 1990 
provisorischer Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt 1990 nach dem 
regionalen Kapitalstockmodell (9) - (19) ohne Ausgangskapitalstocke 
Li,90 Beschiiftigte in Region i zum Zeitpunkt 1990 
Der regionsspezifische provisorische Kapitalstock errechnet sich aus dem regionalen 
Kapitalstockmodell (9) - (19) fiir t=1972,. . .,1990 bei ANi,11=0, BNi,11=0, ARi,71 =0 und 
BRi,11=0 und basiert auf der Annahme, daB die PKi,9o die gleichen interregionalen 
Unterschiede aufweisen wie jene regionalen Kapitalstocke, die sich unter Beriicksichtigung der 
tatsachlichen Ausgangskapitalstocke ftir 1971 ergeben wilrden. 
Der adaptierte Strukturfaktor ist das Verhiiltnis von hypothetischer regionsspezifischer 
Kapitalintensitat im Jahr 1990 zur durchschnittlichen Kapitalintensitat in der osterreichischen 
Industrie im Jahr 1990. Die hypothetische regionsspezifische Kapitalintensitat ergibt sich aus 
4 Das Jahr 1990 muBte deshalb herangezogen werden, da es das letzte Beobachtungsjahr ist, fiir das sektorale 
Kapitalstockdaten vom WIFO vorliegen. 
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der Gewichtung der sektoralen Kapitalintensitaten5 mit regionsspezifischen sektoralen 
Beschaftigtenanteilen aus der Arbeitsstattenziihlung 1991: 
23 23 23 
Sci,90 = (L (HKj,90 I HLj,90 · Lij,91 I Li,91)) I(~ HKj,90 I .L HLj,90) 
j=l J=l J=l 
(34) 
wobei adaptierter Strukturfaktor der Kapitalintensitiit in Region i im Jahr 1990 
Kapitalstock in der Industrie in Sektor j (j=l, ... ,23) im Jahr 1990 nach 
Hahn (199la) in Preisen von 1971 
HL. 90 J, 
L ·· 91 IJ' 
Beschaftigte in der Industrie in Sektor j zum Zeitpunkt 1990 
Beschiiftigte in Sektor j in Region i (Industrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1991 
Beschaftigte in Region i (Industrie, GroBgewerbe, Klein- und 
Dienstleistungsgewerbe) im Jahr 1991 
Der regionsspezifische Ausgangskapitalstock aus (31) muB nun in einen Kapitalstock fiir 
Ausrtistungen und einen fiir Bauten, und diese wiederum in NettokapitalstOcke und Stille 
Reserven aufgeteilt werden. Hierfiir wird jenes Verhaltnis herangezogen, das zwischen den 
provisorischen regionsspezifischen KapitalstOcken APNi,92· BPRi,92· APNi,92 und BPRi,92 im 
Jahr 1992 besteht, wenn diese mittels des regionalen Kapitalstockmodells (9) - (19) fiir 
t=1972, ... ,1992 ohne Berticksichtigung von Ausgangskapitalstocken berechnet werden: 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
wobei Nettokapitalstock fiir Ausrtistungen in Region i im Jahr 1971 
5 
APNi,92 provisorischer Nettokapitalstock fiir Ausrtistungen in Region i im Jahr 
1992 
PKi,92 provisorischer Kapitalstock in Region i im Jahr 1992 
Zur Berechnung der hypothetischen regionalen Kapitalintensitliten mtissen zusatzlich zu den in Tab. 1 
angefiihrten 20 Branchen noch die Branchen 'Gas- und Warmeversorgung', 'Wasserversorgung' und 
'Sageindustrie' berticksichtigt werden, da in den regionalen Investitionsdaten auch deren Investitionen 
reprlisentiert sind. Hierzu milssen sektorspezifische Kapitalst6cke approxirniert werden (siehe 4.5.). 
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Ki,11 
ARi ,71 
8 Ni,71 
8 Ri,71 
Ausgangskapitalstock in Region i im Jahr 1971 
Stille Kapitalreserven fiir Ausri.istungen in Region i im Jahr 1971 
Nettokapitalstock fiir Bauten in Region i im Jahr 1971 
Stille Kapitalreserven fiir Bauten in Region i im Jahr 1971 
Das bier verwendete Verfahren zur Ermittlung von regionsspezifischen AusgangskapitalstOcken 
ist zweifelsfrei anfechtbar und kann nur eine erste Naherung an die Realitat darstellen. 
Insbesondere die Annahme, daB die regionsspezifischen Abweichungen der Kapitalintensitat 
von der aufgrund der regionalen Branchenstruktur zu erwartenden im Jahr 1990 im gleichen 
AusmaB auch im Jahr 1971 gegeben waren, ist sehr unrealistisch, da der in den letzten zwei 
Jahrzehnten zu beobachtende Strukturwandel in der osterreichischen Sachgilterproduktion 
regional sehr uneinheitlich erfolgt ist und die regionsspezifische Entwicklung der 
Kapitalintensitaten in sehr unterschiedlichem Umfang beeinfluBt haben wird. 
Es ist daher zumindest in den ~rsten J ahren des Beobachtungszeitraums von Verzerrungen der 
Ergebnisse aufgrund der Berechnung der regionsspezifischen Ausgangskapitalstocke 
auszugehen. In spateren Phasen der Beobachtungsperiode sollte sich dieser Effekt jedoch 
deutlich re~uzieren. 
4.5. Erhebungstechnische Besonderheiten der regionalen Industrie- und Groj3gewerbestatistik 
Drei fiir die Berechnung regionsspezifischer Kapitalstockdaten wichtige Aspekte, die sich aus 
erhebungstechnischen Besonderheiten in der Industrie- und GroBgewerbestatistik ergeben, 
milssen noch erwahnt werden. Der erste betrifft die exakte Definition der regionalen 
Untersuchungsbasis, die von den politischen Bezirken, wie sie derzeit bestehen, geringfiigig 
abweicht. Der zweite Aspekt betrifft Probleme, die durch die Geheimhaltungsbestimmungen 
des OST AT im Rahmen der Industrie- und GroBgewerbestatistik auftreten, der dritte Aspekt 
betrifft Probleme, die durch zeitliche Veranderungen in der Definition des Begriffs Industrie im 
Rahmen der Industriestatistik entstehen. 
Grundsatzlich bilden alle 98 politischen Bezirke und Statutarstadte sowie das Bundesland Wien 
die Untersuchungsbasis. Der Bezirk Feldkirchen kann jedoch nicht gesondert beri.icksichtigt 
werden, da er erst 1982 aus dem Bezirk Klagenfurt-Land herausgelOst wurde und fiir die Zeit 
davor keine Oaten filr ihn verfilgbar sind. Er wird daher auch nach 1982 dem Bezirk 
Klagenfurt-Land zugerechnet. Weiters muBte die Statutarstadt Rust generell zur Statutarstadt 
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Eisenstadt hinzugerechnet werden, da auf grund von Geheimhaltungen nahezu keine 
gesonderten Informationen fiir Rust vorliegen. 
Die Geheimhaltungsbestimmungen des OSTAT, aufgrund derer immer dann Werte aus der 
Industrie- bzw. GroBgewerbestatistik unterdrilckt werden, wenn in einer Raumeinheit weniger 
als 4 Betriebe in einem Beobachtungsjahr existieren, fiihren fur manche Regionen in manchen 
Jahren zu fehlenden Werten fiir Investitionen (und alien anderen Variablen der Statistik) 
entweder in der Industrie oder im GroBgewerbe. Diese fehlenden Werte wurden unter 
Zuhilfenahme anderer verfugbarer Informationen und <lurch Heranziehung einiger einfacher 
Annahmen erganzt. Die Darstellung der konkreten Vorgehensweise in jedem einzelnen Fall 
wtirde den fiir diese Arbeit zur Verfilgung stehenden Raum sprengen. In der Regel waren 
jedoch lediglich die Variablenwerte fiir zwei Regionen eines Bundeslandes ·geheim, der 
Summenwert fiir das Bundesland aber bekannt, sodaB unter Heranziehung jilngerer oder filterer 
Variablenwerte der beiden Regionen leicht interpoliert werden konnte. In jedem Fall kann 
davon ausgegangen werden, daB die getroffenen Annahmen die Regionswerte nicht wesentlich 
verzerren. 
Die Definition des Wirtschaftsbereiches, der im Rahmen der Industriestatistik <lurch das 
OST AT erfaBt wird, andert sich im Laufe der Jahre. Fur die vbrliegende Untersuchung relevant 
sind vor allem die Hinzufiigung des Fachverbandes 'Wasserversorgung' im Jahr 1976 und die 
Hinzufiigung des Fachverbandes 'Sageindustrie', die einmalig im Jahr 1976 und fortlaufend ab 
dem Jahr 1983 erfolgte. Beide Branchen weisen eine filr die Kapitalstockberechnung 
bedeutende GroBe auf (jeweils ca. 2,5 % der Investitionen der Gesamtindustrie) und 
dominiere11_in manchen Regionen die regionale Industriestruktur. Ihr'? Berilcksichtigung im 
Kapitalstockmodell ist daher zentral, sollen diesbeztigliche wesentliche Verzerrungen der 
Ergebnisse vermieden werden. Wahrend die laufenden Investitionen (und andere filr die 
Untersuchung relevante Variable) ab dem Jahr der Aufnahme der Branchen in die 
Industriestatistik erfaBt sind, milssen Annahmen tiber die regionsspezifischen KapitalstOcke in 
den beiden Branchen fiir das Jahr ihrer Aufnahme in die Industriestatistik getroffen werden. 
Des weiteren mtissen filr diese beiden Branchen sowie ftir die Branche 'Gas- und 
Warmeversorgung' sektorspezifische KapitalstOcke ftir 1990 sowie fiir 1971 approximiert 
werden, da von Seiten des WIFO keine entsprechenden Informationen vorliegen, diese Daten 
aber fiir (31) und (36) benotigt werden. 
Die sektoralen KapitalstOcke werden in der Weise approximiert, daB der Anteil der kumulierten 
Investitionen 1972-1992 (Gas- und Warmeversorgung), 1976-1992 (Wasserversorgung) bzw. 
1983-1992 (Sageindustrie) der Branche an denen der Gesamtindustrie ( ohne den drei 
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Branchen) ermittelt und mit demjeweiligen realen Kapitalstock der Gesamtindustrie (ebenfalls 
ohne den drei Branchen) multipliziert wird. Danach wird die durchschnittliche sektorale 
Kapitalintensitat durch Division des sektoralen Kapitalstocks <lurch die sektorale Beschaftigung 
berechnet. 
Die regionsspezifischen sektoralen Ausgangskapitalstocke werden <lurch Multiplizierung der 
sektorspezifischen Kapitalintensitat mit der regionalen sektorspezifischen Beschaftigung 
abgeleitet. Fi.ir die Gas- und Warmeversorgung bzw. die W asserversorgung werden anhand der 
regionalen Beschaftigung im Jahr 1973 regionsspezifische Ausgangskapitalstocke fiir 1971 
bzw. fiir 1975 approximiert, die proportional zum (mit der okonomischen Nutzungsdauer der 
Kapitalgiiter gewichteten) Verhfiltnis zwischen Ausriistungs- und Bauteninvestitionen in der 
jeweiligen Branche auf regionsspezifische Kapitalstocke fiir Ausriistungen und fiir Bauten 
aufgeteilt werden. Entsprechend der durchschnittlichen jahrlichen W achstumsrate der 
Investitionen in der jeweiligen Branche werden diese Kapitalstocke auf Nettokapitalstocke und 
Stille Kapitalreserven aufgeteilt (vgl. Hahn 1991a, S. 9). Die regionsspezifischen Kapitalstocke 
fiir 1975 des Sektors Wasserversorgung werden im Jahr 1976 zu den regionalen 
Kapitalstocken hinzugezahlt. 
Fiir die Sageindustrie wird analog vorgegangen, wobei anhand der regionalen Beschaftigung 
im Jahr 1981 regionsspezifische Ausgangskapitalst0cke fiir 1982 approximiert, entsprechend 
auf Nettokapitalstocke und stille Kapitalreserven fiir Ausriistungen sowie fi.ir Bauten aufgeteilt 
und im Jahr 1983 den regionalen KapitalstOcken hinzugezahlt werden. Fiir das Jahr 1975 
werden anhand der regionalen Beschaftigung im Jahr 1973 regionsspezifische Kapitalstocke fiir 
Ausriistungen und fiir Bauten approximiert, die einmalig im Jahr 1976 auf die einzelnen 
regionalen KapitalstOcke addiert werden und im regionalen Kapitalstockmodell nicht weiter 
Beriicksichtigung finden. Hierbei ergibt sich das Problem, daB im Jahr 1976 die Investitionen, 
die von Sageindustriebetrieben in einer Region getatigt wurden, in das regionale 
Kapitalstockmodell eingehen und zu einer Uberschatzung der regionalen KapitalstOcke fiihren. 
5 . Regionale Kapitalausstattung in der osterreichischen Sachgiiterproduktion 
1972-1992: ernpirische Ergebnisse 
Im folgenden sollen erste empirische Ergebnisse der regionalen Kapitalstockschatzung 
prasentiert und diskutiert werden. Hierzu werden einige zentrale Indikatoren der regionalen 
Kapitalausstattung betrachtet, namlich die regionale Kapitalintensitat, gemessen sowohl als 
organische Zusammensetzung des Kapitals als auch als technische. Zusammensetzung des 
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Kapitals, die regionale Kapital-BetriebsgroBe, der regionale Kapitalkoeffizient und die regionale 
Kapitaldynamik. Alle Indikatoren werden als Durchschnittswerte fiir die Perioden 1972-1975, 
1976-1982, 1983-1987 und 1988-1992 sowie fiir die gesamte Beobachtungsperiode 1972-
1992 gemessen, lediglich bei der regionalen Kapitaldynamik werden anstelle der Perioden 
1976-1982 und 1983-1987 die Perioden 1977-1982 und 1983-1988 herangezogen, da die 
Aufnahme des Sektors 'Wasserversorgung' im Jahr 1976 den zeitlichen Vergleich 1975176, die 
Aufnahme des Sektors 'Sageindustrie' im Jahr 1983 den zeitlichen Vergleich 1982/83 und die 
einmalige Berlicksichtigung der Sageindustrie im Jahr 1976 den zeitlichen Vergleich 1976177 
erschwert. 
Die Abgrenzung der Perioden orientiert sich neben den Veranderungen in der Definition von 
'Industrie' in der amtlichen Statistik vor allem an Konjunkturzyklen. Die Periode 1972-1975 
stellt den Ubergang von der Hochkonjunktur, die 1968 begann und 1972 ihren Hohepunkt 
erreichte, zur ersten schweren Krise der osterreichischen Wirtschaft in der Nachkriegszeit dar. 
Die Periode 1976-1982 ist eine labile Konjunktwphase, die durch vier wachstumsstarke (1976, 
1977, 1979, 1980) und drei wachstumsschwache Jahre (1978, 1981, 1982) gekennzeichnet ist. 
Die Periode 1983-1987 ist durch ein gleichbleibend niedriges Niveau des 
Wirtschaftswachstums charakterisiert, wahrend die Periode 1988-1992 eine Hochkonjunktur 
darstellt, die gegen Ende bereits in die Rezession von 1993 tibergeht. 
Die Ergebnisse sind in Tabellenform im Anhang und in Kartenform im laufenden Text 
dargestellt. Auf eine nahere Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse wird hier 
verzichtet, im Text wird lediglich auf einige wesentliche Aspekte der regionalen 
Kapitalausstattung in der osterreichischen Sachgtiterproduktion, wie sie sich aus den 
Schatzresultaten des regionalen Kapitalstockmodells ergibt, hingewiesen. 
5.1. Regionale Kapitalintensitaten 
Die Kapitalintensitat miBt i.d.R. das AusmaB des Einsatzes des Produktionsfaktors Kapital im 
Vergleich zum Produktionsfaktor Arbeit. Der Produktionsfaktor Arbeit kann dabei in Form des 
technischen Arbeitsaufwands als die wahrend einer Periode geleisteten Arbeitsstunden oder als 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt Beschaftigten erfaBt werden, eine so gemessene 
Kapitalintensitat kann - in Marx'scher Diktion - als 'technische Zusammensetzung des Kapitals' 
bezeichnet werden. Der Produktionsfaktor Arbeit kann aber auch in Form des monetaren 
Aufwandes, der zur Bezahlung der Arbeitskrafte notwendig ist, erfaBt werden, eine so 
gemessene Kapitalintensitiit klime in einer Preiswelt etwa dem nahe, was in marxistischer 
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Terminologie als die 'organische Zusammensetzung des Kapitals' bezeichnet wird (unter der 
Annahrne einer Produktionsperiode von einem Jahr, vgl. Reati 1986; Weisskopf 1979). 
In Tab. 3 (fiir die herangezogenen Perioden) und in Karte 1 (im Durchschnitt der Periode 1972-
1992) ist das regionale Muster der 'organischen Zusammensetzung des Kapitals' 
(Kapitalintensitat I) in der osterreichischen Sachgtiterproduktion dargestellt. Der lndikator ist 
dabei als das Verhfiltnis des tiber alle Jahre einer Periode aufsummierten realen regionalen 
Kapitalstocks zum ebenfalls tiber alle Jahre aufsummierten regionalen Personalaufwands 
definiert, wobei der Personalaufwand mittels des impliziten Preisindex' des Personalaufwands 
fiir Industrie und Gewerbe aus der VGR in Preise von 1971 transformiert wird: 
T T 
OZKi,to,T = L _Ki,t IL Wi,t (39) 
wobei 
t=to t=to 
OZKi,to,T durchschnittliche 'organische Zusammensetzung des Kapitals' in 
Region i in der Periode von to bis T (t e [to, ... ,T]) 
Ki,t Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t 
W i,t insgesamter Personalaufwand in Region i, der zwischen den 
Zeitpunkten t-1 und t angefallen ist 
In Tab. 4 (fiir die herangezogenen Perioden) und in Karte 2 (im Durchschnitt der Periode 1972-
1992) ist das regionale Muster der 'technischen Zusammensetzung des Kapitals' 
(Kapitalintensitat II) in der ostegeichischen Sachgtiterproduktion dargestellt. Der Indikator ist 
dabei als das Verhaltnis des tiber alle Jahre einer Periode aufsummierten realen regionalen 
Kapitalstocks zu der tiber alle J ahre aufsummierten Anzahl der unselbstandig Beschaftigten in 
der Region definiert: 
T T 
TZKi,to,T = L Ki,t I L Li,t (40) 
wobei 
t=to t=to 
TZKi,to,T durchschnittliche 'technische Zusammensetzung des Kapitals' in 
Region i in der Periode von to bis T (t E [to, ... ,T]) 
Ki,t Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t 
Li,t Beschaftigte in Region i zum Zeitpunkt t 
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Karte 1: Regionale Kapitalintensitlit I - 'Organische Zusammensetzung des regionalen Kapitals': 
Verhliltnis von Kapitalstock zu Personalaufwand (in Preisen von 1971) in Industrie und 
Gro8gewerbe Osterreichs (Durchschnitt 1972-1992) 
D 2,66 u.w. D 4,67 -5,32 
D 2,67 -3.32 • 
5,33 - 5,99 
D 3,33 - 3,99 • 
6,00 - 7,32 
D 4,00-4,66 • 
7,33 u.m. 
Karte 2: Regionale Kapitalintensitlit II - 'Technische Zusammensetzung des regionalen Kapitals': 
Verhliltnis von Kapitalstock (in Preisen von 1971) zur Anzahl unselbstlindig Beschliftigter 
in lndustrie und Gro8gewerbe Osterreichs (Durchschnitt 1972-1992, in 1.000 oS) 
D 249u.w. [j 550- 649 
D 2so-349 • 650 - 799 D Jso-449 • 
800 - 999 
D 450-S49 
• 
1.000 u.m. 
Sowohl die 'organische' als auch die 'technische' Zusammensetzung des Kapitals in der 
osterreichischen Sachgtiterproduktion weisen erwartungsgemaB betrachtliche regionale 
Unterschiede auf. Insbesondere verkehrsgtinstig gelegene Regionen in Zentrumsnahe (wie z.B. 
Bruck/Leitha, Gansemdorf, Graz-Umgebung, Linz-Stadt, Villach-Land, Villach-Stadt, Wels-
Land, Wien-Umgebung) und rohstoffnahe, aber weniger verkehrsgtinstig gelegene Regionen 
(wie z.B. Gmunden, Kitzbtihel, Kufstein, Leoben, Neunkirchen, St. Veit/Olan, Wr. Neustadt-
Land, Wolfsberg), in denen skalenertragsorientierte Produktionen gtinstige 
Produktionsbedingungen vorfinden, weisen tiberdurchschnittlich hohe Kapitalintensitaten auf. 
Uberraschend ist, daB auch in einigen peripheren Bezirken, die wenig Standortvorteile fiir 
kapitalintensive Produktionen besitzen (wie z.B. Hollabrunn, Jennersdorf, Neusiedl/See, 
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Scharding, Zwettl) eine relativ hohe Kapitalintensitat besitzen, wahrend der GroBteil der 
anderen peripheren Regionen niedrige Kapitalintensitaten aufweisen. 
Die raumlichen Muster der beiden Indikatoren der Kapitalintensitat sind einander sehr ahnlich, 
die Unterschiede zwischen Regionen mit der hochsten und der niedrigsten Kapitalintensitat sind 
jedoch beim Indikator 'technische Zusammensetzung des Kapitals' ausgepragter. Dies bedeutet 
definitionsgemaB, daB in kapitalintensiven Regionen das Lohnniveau (W/L) 
tiberdurchschnittlich hoch ist. Dies trifft jedoch ftir jene peripheren Bezirke, die eine hohe 
'organische Zusammensetzung des Kapitals' aufweisen, nicht zu, sie zeigen nur ein 
durchschnittliches Niveau der 'technischen Zusammensetzung des Kapitals'. 
Das regionale Muster der Kapitalintensitat ist zeitlich sehr stabil (vgl. Tab. 3· und 4). Die 
meisten Regionen weisen eine ahnliche intertemporale Entwicklung wie die osterreichische 
Sachgtiterproduktion insgesamt auf: Die 'organische Zusammensetzung des Kapitals' verandert 
sich zwischen den Perioden 1972-1975 und 1977-1982 kaum, steigt dann in der Periode 1983-
1987 stark an und geht in der Periode 1988-1992 wieder leicht zurtick. Demgegeniiber zeigt die 
'technische Zusammensetzung des Kapitals' eine stete (reale) Zunahme zwischen allen 
betrachteten Perioden. Starke Sprtinge in den regionalen Kapitalintensitaten ergeben sich 
mitunter durch die Mitberticksichtigung des sehr kapitalintensiven Sektors 'Wasserversorgung' 
ab 1976 (etwa im Fall von Eisenstadt-Stadt). 
5.2. Regionale Kapital-BetriebsgrojJen 
Die durchschnittliche Kapital-BetriebsgroBe, die als Kapitalstock je Betrieb definiert ist, kann 
als ein lndikator ftir die Skalenertragsorientierung der Produktion in einer Region betrachtet 
werden. In Tab. 5 (ftir die herangezogenen Perioden) und in Karte 3 (im Durchschnitt der 
Periode 1972-1992) ist das regionale Muster dieses Indikators ftir die osterreichische 
Sachgtiterproduktion dargestellt, der folgendermaBen definiert ist: 
T T 
KBGi,to,T = L Ki,t I L Bi,t (41) 
wobei 
t=to t=to 
KBGi,to,T durchschnittliche Kapital-BetriebsgroBe in Region i in der Periode von 
to bis T (t e [to, ... ,T]) 
Ki ,t Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t 
Bi,t Anzahl der Betriebe in Region i zum Zeitpunkt t 
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Karte 3: Regionale Kapital-Betriebsgro8e: Kapitalstock (in Preisen von 1971) je Betrieb in 
Industrie und Gro8gewerbe Osterreichs (Durchschnitt 1972-1992, in Mio. oS) 
D 9,9u.w. 11 40,0-49,9 
D 10.0-19,9 • 
50,0-74,9 
o 20.0-29.9 
• 
75,0-99,9 
0 30,0-39.9 
• 
100,0 u.m. 
Bei der Interpretation dieses In~ikators ist jedoch Vorsicht angebracht, da die Zahl der Betriebe 
durch Neugriindungen oder Stillegungen starken zeitlichen Schwankungen ausgesetzt sein 
kann, die sich nicht in der Hohe des Kapitalstocks wiederfinden (da meistens kleine Betriebe 
mit einem_ niedrigen Kapitalbestand gegriindet bz_w. stillgelegt werden). AuBerdem ist zu 
beachten, daB in dynamischen lndustrieregionen mit einer hohen Griindungsrate die Kapital-
BetriebsgroBe tendenziell niedriger sein wird als in alten Industriegebieten mit einer Dominanz 
wenig wettbewerbsfiihiger GroBbetriebe, obwohl die produktionsspezifische 
Skalenertragsorientierung in den dynamischen lndustrieregionen straker ausgepragt sein kann. 
Die regionalen Unterschiede in der durchschnittlichen Kapital-BetriebsgroBe in der 
osterreichischen Sachgtiterproduktion ergeben ein raumliches Muster, das zum Teil ahnlich 
jenen der Kapitalintensitaten ist, jedoch auch einige. auffallig Unterschiede aufweist. 
Insbesondere die Bezirke im obersteirischen Industriegebiet (Bruck/Mur, Judenburg, Leoben, 
Mtirzzuschlag einschlieBlich des niederosterreichischen Bezirkes Neunkirchen) sowie auf 
Grundstoffproduktion orientierte Regionn (wie Gmunden, Graz-Umgebung, Hallein, Krems 
Villach-Land, Voitsberg) besitzen sehr hohe durchschnittliche Kapital-BetriebsgroBen; die 
hochsten Werte zeigen jedoch - wie auch schon bei der Kapitalintensitat - die von der 
Erdolindustrie dominierten Wiener Umlandbezirke Ganserndorf und Wien-Umgebung sowie 
die beiden oberosterreichischen lndustriestadte Linz und Steyr. Die niedrigsten 
durchschnittlichen Kapital-BetriebsgroBen finden sich in peripheren Regionen im Stidosten 
(Stid-Burgenland, Ost-Steiermark) und im Norden (Wein-, Wald- und Mtihlviertel) sowie in 
inneralpinen Peripherien (Hermagor, Imst, Landeck, Lienz, Murau, Tamsweg). 
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Das regionale Muster der Kapital-BetriebsgroBe in der osterreichischen Sachgi.iterproduktion ist 
zeitlich sehr stabil, starke Sprtinge sind nur in wenigen Regionen beobachtbar und resultieren 
aus Definitionsanderungen (insbesondere durch die Mitberticksichtigung der kleinbetrieblich 
strukturierten Sageindustrie ab 1983) oder regional bedeutsamen Betriebsstillegungen bzw. 
-grtindungen. 
5.3. Regionale Kapitalkoe.ffizient'!n 
Der Kapitalkoeffizient gibt das Verhfiltnis von Kapitalstock zu Output (Nettoproduktionswert) 
an und ist damit die Inverse der Kapitalproduktivitat. In Tab. 6 (fiir die herangezogenen 
Perioden) und in Karte 4 (im Durchschnitt der Periode 1972-1992) ist das regionale Muster des 
Kapitalkoeffizienten in der osterreichischen SachgUterproduktion dargestellt. Der regionale 
Kapitalkoeffizient ist definiert als das Verhaltnis des Uber alle Jahre einer Periode 
aufsummierten realen regionalen Kapitalstocks zum ebenfalls Uber alle Jahre aufsummierten 
regionalen Nettoproduktionswert, wobei der Nettoproduktionswert mittels des impliziten 
Preisindex' des Nettoproduktionswert ftir Industrie und Gewerbe aus der VGR in Preise von 
1971 transformiert wurde: 
T T 
KKi,to, T = L Ki,t I L Y i,t (42) 
wobei 
t:to t=to 
KKi,to,T durchschnittlicher Kapitalkoeffizient in Region i in der Periode von to 
bis T (t E [to, .. .,T]) 
Ki,t Kapitalstock in Region i zum Zeitpunkt t 
Yi,t Nettoproduktionswert in Region i, der zwischen den Zeitpunkten t-1 
und t angefallen ist 
Das regionale Muster des Kapitalkoeffizienten in der osterreichischen Sachgliterproduktion 
weist starke Ahnlichkeiten mit denjenigen der Kapitalintensitaten auf. Unterschiede zwischen 
dem regionalen Muster des Kapitalkoeffizienten und demjenigen der 'organischen 
Zusammensetzung des Kapitals' spiegeln dabei regionale Unterschiede in den 
'Lohnsttickkosten' (W/Y) wider, wahrend Unterschiede zum regionalen Muster der 
'technischen Zusammensetzung des Kapitals' regional unterschiedliche Arbeitsproduktivitaten 
(Y IL) reprasentieren. FUr zwei Regionen, namlich Bruck/Leitha und Schwaz, konnen keine 
realistischen Werte filr den Kapitalkoeffizienten ermittelt werden, da in diesen beiden Regionen 
Zigarettenproduktionen existieren, bei denen die Tabaksteuer im Nettoproduktionswert 
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inkludiert ist und zu wesentlich ilberhohten Nettoproduktionswerten filhrt. Die hochsten 
Kapitalkoeffizienten finden sich wiederum in eher skalenertragsorientierten Regionen, aber 
auch in jenen peripheren Regionen, die bereits eine hohe 'organische Zusammensetzung des 
Kapitals' aufwiesen (Jennersdorf, Neusiedl/See, Scharding). Die niedrigsten Werte filr den 
regionalen Kapitalkoeffizienten sind vor allem in peripheren, auf arbeitsintensive Produktionen 
spezialisierten Regionen zu beobachten (z.B. Feldbach, Horn, Lienz, Oberwart, Radkersburg, 
Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Waidhofen!fhaya). 
Karte 4: Regionaler Kapitalkoeffizient: Kapitalstock je Outputeinheit (Nettoproduktionswert) (in 
Preisen von 1971) in Industrie und Gro8gewerbe Osterreichs (Durchschnitt 1972-1992) 
D l,32 u.w. 2,33 -2,66 
D 1.33 - 1,66 • 
2,67 -3,32 
D 1,67- 1,99 • 
3,33 - 3,99 
0 2.00-2,32 • 
4,00 u.m. 
&i unzuverlilsslge Wene• 
• aufgrund der Mitberilcksichtigung der Tabaksteuer im Nettoproduktionswert in den Zigaretten-Produktionsbetrieben in 
Hainburg und Schwaz kommt es zu einer wesentlichen UnterscMtzung des regionalen Kapitalkoeffizienten 
Das beobachtete regionale Muster ist zwischen den herangezogenen Perioden zeitlich relativ 
stabil, eine Reihe von Regionen zeigtjedoch insbesondere in den Perio~en 1976-82 und 1983-
87 starkere Sprilnge im Niveau des Kapitalkoeffizienten, die einerseits in den schon erwahnten 
definitorischen Anderungen, aber auch in Schwankungen in der Kapazitatsauslastung 
begrilndet sein konnen. Ein starker Anstieg des Kapitalkoeffizienten kann dabei Ergebnis einer 
Unterauslastung des Kapitalstocks sein, da dieser stets als Summe aller filr produktive 
Tatigkeiten vorhandenen Kapitalgiiter unabhangig von ihrer konkreten produktiven Nutzung -
also als Bruttokapitalstock - gemessen wird. Tatsachlich ist auch die gesamtwirtschaftliche 
Kapazitatsauslastung in Rezessionsphasen, wie sie im Zeitraum 1976-1987 afters auftraten, 
deutlich niedriger. Sinkende Kapitalkoeffizienten konnen dagegen - bei unterstellter konstanter 
Kapazitatsauslastung - auf einen beschleunigten technischen Fortschritt hinweisen, da mit den 
zusatzlich eingesetzten Kapitalgiitern ein hoherer Output erzielt werden konnte als mit den 
bereits vorhandenen, d.h. der marginale Kapitalkoeffizient kleiner als der durchschnittliche ist 
(vgl. Polt 1987, S. 74ff). 
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5.4. Regionale Kapitaldynamik 
Die regionale Kapitaldynamik miBt die Veranderung des realen regionalen Kapitalstocks 
zwischen zwei Zeitpunkten und gibt somit das Akkumulationstempo in einer Region an. Nimmt 
der Kapitalstock zu, so bedeutet dies, daB die innerhalb der betrachteten Periode getatigten 
Investitionen in Kapitalgiiter das AusmaB der Abnutzung des bestehenden Kapitalstocks ( d.h. 
die okonomische Abschreibung) iiberschritten haben. In Tab. 7 (fiir die herangezogenen 
Perioden) und in Karte 5 (im Durchschnitt der Periode 1972-1992) ist das regionale Muster der 
durchschnittlichen jahrlichen Veranderungsrate des Kapitalstocks in der osterreichischen 
Sachgiiterproduktion dargestellt. Die regionale Kapitaldynamik fiir die in Tab. 7 betrachteten 
Perioden ist definiert durch: 
KDi,to,T = ((Ki,T I Ki,to)ll(T-to) - 1) · 100 (43) 
wobei KDi,to,T Kapitaldynamik in Region i der Periode von to bis T (t e [to, ... ,T]) 
(gemessen als durchschnittliche jahrliche Veranderungsrate in % ) 
Ki,T Kapitalstock in Region i zum Endzeitpunkt T der betrachteten Periode 
Ki,to Kapitalstock in Region i zum Anfangszeitpunkt to der betrachteten 
Peri ode 
Die durchschnittliche jahrliche Veranderungsrate des Kapitalstocks fiir die gesamte 
Beobachtungsperiode 1972 bis 1992 muB jedoch anders als in (43) angeschrieben berechnet 
werden, da der regionale Kapitalstock zwischen dem Anfangs- und Endzeitpunkt der Periode 
alleine durch die definitorische Erweiterung des Begriffes lndustrie um die Bereiche 
'Wasserversorgung' und 'Sageindustrie' zugenommen hat. Zur Ermittlung einer 
durchschnittlichen Kapitaldynamik fiir die Peri ode 1972-1992 wurden die j ahrlichen 
Veranderungsraten zwischen den einzelnen J ahren der Peri ode gemittelt. Hierbei muBten jedoch 
die Subperioden 1975176, 1976177 und 1982/83 ausgeschlossen werden, da zwischen diesen 
Jahren aufgrund der definitorischen Erweiterung des Begriffes Industrie um die Sektoren 
'Wasserversorgung' (ab 1976) und 'Sageindustrie' (einmalig 1976 und ab 1983) intertemporale 
Vergleiche erschwert sind: 
1992 
KDi,72,92 = (L KDi,t-I.t) I 17 (44) 
t=l973 
wobei KDi,72,92 Kapitaldynamik in Region i in der Periode 1972 bis 1992 
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KDi,t-l,t Kapitaldynamik in Region i zwischen den Zeitpunkten t-1 und t (t = 
1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992) 
Karte 5: Regionale Kapitaldynamik: Durchschnittliche jiihrliche Veriinderung des Kapitalstocks 
in Industrie und Gro8gewerbe Osterreichs (in Preisen von 1971) in der Periode 1972-1992 
(in%)* 
D 0,99u.w. • 4,00-4,99 D 1,00- 1.99 • 5,00-5,99 o 2,00 - 2.99 
• 
6,00-6,99 
o 3.oo-3,99 
• 
7,00 u.m. 
• ohne die Periodeo 75n6, 76n7 uod 82/83, da hier defioitorische Anderuogen in den primllrstatistischen Erhebuogsinstrumenteo 
die intertemporale Vergleichbarkeit erschweren 
Die Kapitaldynamik in der osterreichischen Sachgliterproduktion zwischen 1972 und 1992 
weist ausgepragte regionale Unterschiede auf, die regionsspezifischen durchschnittlichen 
jahrlichen Wachstumsraten des Kapitalstocks schwanken zwischen 0,3 und 7,2 %. Generell 
weisen Regionen im Westen Osterreichs (Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich) eher 
hohere und Regionen im Osten und Sliden (Wien, Niederosterreich, Steiermark, Kamten) eher 
niedrige Raten auf. Eine Ausnahme bildet das Burgenland mit der zweithochsten 
durchschnittlichen jahrlichen Wachstumsrate aller neun Bundeslander. B~i der Interpretation der 
regionalen Kapitaldynamik muB aber beachtet werden, daB insbesonoere in den ersten beiden 
betrachteten Perioden die Ho he der W achstumsraten sehr stark <lurch zu hoch oder niedrig 
geschatzte regionale AusgangskapitalstOcke beeinfluBt sein kann und die zu beobachtende 
Entwicklung eher einen AnpassungsprozeB an das tatsachliche Niveau als die regionale 
Kapitaldynamik selbst darstellt. Weiters ist zu berlicksichtigen, daB durch einzelne 
Betriebsstillegungen oder -grlindungen die regionsspezifischen Werte wesentlich dominiert 
werden konnen (wie etwa im Fall von Krems-Land oder Bruck/Leitha). 
Das regionale Muster der Kapitaldynamik ist - im Gegensatz zu den anderen hier betrachteten 
lndikatoren- keineswegs zeitlich stabil, vielmehr weist die Mehrzahl der Regionen groBe 
temporale Schwankungen in den Wachstumsraten auf. Die Regionen mit der groBten 
durchschnittlichen Kapitaldynamik sind (gereiht) Lienz, Tulln, Urfahr-Umgebung, Eferding, 
Knittelfeld, Landeck, Leibnitz und Waidhofen/Ybbs, also samtlich Regionen mit einer 
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unterdurchschnittlichen Kapitalausstattung. Die niedrigsten jahrlichen Wachstumsraten weisen 
(gereiht) Voitsberg, Krems-Land, Leoben, Gmtind, Ganserndorf, Neunkirchen, Gtissing, 
Scharding und Wien auf, also zum groBeren Teil Regionen mit einer tiberdurchschnittlichen 
Kapitalausstattung. 6 Die Kapitaldynamik der osterreichischen Sachgtiterproduktion 1972-1992 
ergibt somit ein raumliches Muster, das im Gegensatz zu denjenigen der oben angeftihrten 
Indikatoren zur regionalen Kapitalausstattung steht. Dies konnte auf einen regionalen 
KonvergenzprozeB in der Kapitalintensitat der osterreichischen Sachgtiterproduktion innerhalb 
der Beobachtungsperiode hindeuten, der dergestalt stattgefunden haben konnte, daB reichlich 
mit Kapital ausgestattete Regionen unterdurchschnittliche und gering mit Kapital ausgestattete 
Regionen tiberdurchschnittliche Wachstumsraten des Kapitalstocks erfuhren. Zurn AbschluB 
dieser Arbeit wird versucht, diese Hypothese in einem erste Schritt zu tiberprtifen. 
5.5. Zusammenhang zwischen regionaler Kapitalausstattung und Kapitaldynamik 
Die oben formulierte Hypothese kann in einem ersten, methodisch simplen Schritt 
korrelationsanalytisch getestet werden. Hierzu wird die Richtung und Starke des 
Zusammenhangs zwischen 
(a) der regionalen Kapitaldynamik einerseits und den in 5.1. bis 5.3. diskutierten lndikatoren 
zur regionalen Kapitalausstattung (Kapitalintensitaten, Kapital-BetriebsgroBe, 
Kapitalkoeffizient) andererseits filr die vier betrachteten Perioden 1972-197 5, 197 6-1982, 
1983-1987 und 1988-92 sowie filr die gesamte Beobachtungsperiode; 
(b) der regionalen Kapitaldynamik innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraums einerseits 
und der Veranderungsraten der lndikatoren zur regionalen Kapitalausstattung zwischen 
den Perioden 1972-75 und 1988-92 andererseits 
ermittelt. Mit (a) wird tiberprtift, ob Regionen, die eine relativ niedrige (hohe) 
Kapitalausstattung besitzen, tendenziell relativ hohe (niedrige) Wachstumsraten des 
Kapitalstocks in den jeweils betrachteten Perioden aufweisen, d.h. es wird ein negativer 
Zusammenhang erwartet. Dieser negative Zusammenhang muB jedoch nicht auf einen 
regionalen KonvergenzprozeB in der Kapitalausstattung hindeuten, da in relativ reichlich 
(gering) mit Kapital ausgestatteten Regionen auch bei einem geringen (hohen) 
6 Die niedrige Wachstumsra.te in Krems-Land ist vor allem auf eine groBe Betriebsstillegung Mitte der 80er 
Jahre zurilckzufilhren, die niedrige Wachstumsrate in Giissing dtirfte an einer deutlichen Uberschlitzung des 
Ausgangskapitalstocks liegen. 
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Akk.umulationstempo die relative Kapitalausstattung zunehmen (abnehmen) kann, wenn andere 
Produktionsfaktoren bzw. der Output mit einer niedrigeren (hoheren) Gewschwindigkeit als der 
Kapitalstock wachsen. Mit (b) wird versucht, diesen Zusammenhang zu iiberprtifen, wobei ein 
regionaler KonvergenzprozeB dann tendenziell gegeben ist, wenn ein positiver Zusammenhang 
zwischen Veranderung in der relativen Kapitalausstattung und Kapitaldynamik existiert. 
In den ersten fiinf Spalten von Tab. 8 sind die Ergebnisse der Korrelationsanalysen zu (a), in 
der letzten Spalte zu (b) eingetragen. Es zeigt sich, daB alle Korrelationskoeffizienten zu (a) ein 
negatives Vorzeichen besitzen und damit die Hypothese stiitzen, daB mit zunehmend 
reichlicherer Kapitalausstattung die Kapitaldynamik tendenziell unterdurchschnittlich ist und 
vice versa. Betrachtet man die Hohe und Signifikanz der Korrelationskoeffizienten, so fiillt auf, 
daB die hochsten Werte erst in den Perioden 1983-1987 und 1988-1992 beobachtet werden, 
wahrend der erfaBte Zusammenhang in den ersten beiden Subperioden des 
Beobachtungszeitraums schwach und meistens nicht signifikant ist. 
Tab. 8: Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten als MaB fiir die Starke des Zusammenhangs zwischen 
regionaler Kapitaldynamik einerseits und regionaler Kapitalintensitat, regionaler Kapital-BetriebsgroBe 
sowie regionalem Kapitalkoeffizienten andererseits in Industrie und GroBgewerbe Osterreichs, 
differenziert nach den Perioden 1972-1975, 1976-1982, 1983-1987, 1988-1992 und 1972-1992 
Zusammenhang zwischen regionaler Kapitaldynamik 
1972-75 1976-82 1983-87 1988-92 1972-92 1972-92a 
'organischer Zusammensetzung 
des regionalen Kapitals' -0,10 -0,15 -0,17 -0,40* -0,32* -0,25* 
'technischer Zusammensetzung 
des regionalen Kapitals' -0,11 -0,15 -0,24"' -0,40* -0,33* -0,24* 
regionaler 
Kapital-BetriebsgroBe -0,13 -0,17 -0,30* -0,39* -0,39* +0,33* 
regionalem 
Kapitalkoeffizient -0,22* -0,14 -0,26* -0,54* -0,44* -0,05 
a Korrelation zwischen regionaler Kapitaldynamik und der Veranderungsrate der Indikatoren der regionalen 
Kapitalausstattung zwischen den Perioden 1972-75 und 1988-92 
* signifikant am 5-%-Niveau 
Die Ergebnisse zum in (b) angefiihrten Zusammenhang bestatigen jedoch nicht die These eines 
regionalen Konvergenzprozesses. Die Veranderungsraten beider Indikatoren zur regionalen 
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Kapitalintensitat korrelieren negativ mit der regionalen Kapitaldynamik: Regionen, die zwischen 
den Perioden 1972-75 und 1988-92 eine i.iberdurchschnittlich hohe Zunahme ihrer 
Kapitalintensitat aufweisen, besitzen tendenziell eine niedrige Kapitaldynamik, wahrend 
Regionen mit einer hohen Kapitaldynamik tendenziell eine unterdurchschnittliche Zunahme der -
Kapitalintensitat zeigen. Umgekehrt ist der Zusammenhang jedoch hinsichtlich der Kapital-
BetriebsgroBe, wo tatsachlich von einem regionalen AnnaherungsprozeB gesprochen werden 
kann. Zwischen der Kapitaldynamik und der Veranderungsrate des Kapitalkoeffizienten konnte 
nahezu kein Zusammenhang ermittelt werden. 
Es scheint sich somit der - auf den ersten Blick paradoxe - Umstand zu ergeben, daB in 
Regionen mit einem hohen Akkumulationstempo tendenziell die Kapitalintensitat relativ 
zuri.ickgeht, bzw. anders formuliert, daB in sich auf nicht-kapitalintensive Produktionen 
spezialisierenden Regionen die Kapitalakkumulation tendenziell am hochsten ist. Auf der 
anderen Seite erfolgt eine zunehmende regionale Spezialisierung auf kapitalintensive 
Produktionen nicht durch eine i.iberdurchschnittliche Kapitaldynamik, sondern durch eine 
langsamere Entwicklung des Produktionsfaktors Arbeit, d.h. der Beschaftigung bzw. des 
Personalaufwandes, im Vergleich zum Produktionsfaktor Kapital. Dies kann anhand einer 
Tab. 9: Kapitalintensitat (Durchschnitt 1972-92), Veranderungsrate der Kapitalintensitiit (1988-92 zu 1972-75) 
und Kapitaldynamik (Durchschnitt 1972-92) in Industrie und GroBgewerbe bsterreichs, differenziert 
nach produktzyklustheoretisch definierten Raumtypen 
Raumtyp OZK TZK '1.0ZK '1.TZK KD 
Skalenertragsorientierte Zentralriiume 4,71 634 1,13 1,59 2,85 
Alte Industriegebiete 4,68 616 1,41 1,94 1,68 
Ressourcenorientierte Verdichtungsriinder 4,48 522 1,16 l ,55 2,71 
Agglomerationen 3,57 492 l,14 l,80 1,39 
Spezialisierte Zentralriiume 3,78 447 l,12 l,67 3,28 
Spezialisierte V erdichtungsriinder 3,87 430 l,15 l,64 3,28 
Modeme Randgebiete 3,84 379 1,06 1,53 4,53 
Stationiire Randgebiete 3,48 307 1,07 1,50 2,82 
lnsgesamt 4,05 505 1,15 1,66 2,55 
OZK: 'organische Zusammensetzung des Kapitals' (siehe Gleichung (39)) 
1ZK: 'technische Zusammensetzung des Kapitals' (siehe Gleichung (40) , in 1.000 oS ZU Preisen zu 1971) 
dOZK: Veriinderungsrate der organischen Zusammensetzung des Kapitals zwischen den Perioden 1972-75 und 1988-92 
dTZK: Veriinderungsrate de-r tecbniscben Zusammensetzung des Kapitals zwischen den Perioden 1972-75 und 1988-92 
KD: durchschnittliche Kapitaldynamik in der Beobachtungsperiode (siehe Gleichung (44), in %) 
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Betrachtung der Kapitalintensitaten, deren Veranderungsraten und der Kapitaldynamik in 
verschiedenen Raumtypen 6sterreichs verdeutlicht werden (vgl. Tab. 9), wobei als Raum-
typisierungjene von Palme (1989) herangezogen wird, die die politischen Bezirke 6sterreichs 
auf Basis von produktzyklustheoretischen Uberlegungen zu acht Raumtypen aggregiert. 
Betrachtet man als 'klassischen' kapitalintensiven Raumtyp die alten lndustriegebiete und als 
'klassischen' nicht-kapitalintensiven Raumtyp die modernen und stationaren Randgebiete, so 
zeigt sich, daB die alten Industriegebiete die mit Abstand hochsten Veranderungsraten der 
Kapitalintensitaten bei einer deutlich unterdurchschnittlichen Kapitaldynamik aufweisen, 
wahrend die Randgebiete bei der hochsten bzw. einer tiberdurchschnittlichen Kapitaldynamik 
die niedrigsten Veranderungsraten der Kapitalintensitaten besitzen. Dieser erste Versuch einer 
Analyse der regionalen Kapitalausstattung in 6sterreich soll lediglich aufzeigen, ·daB mit dem 
Vorliegen regionaler Kapitalstockdaten eine Reihe von regionalokonomischen Fragestellungen, 
die bisher mangels Informationen nicht adaquat empirisch tiberprtitbar waren, nun einer 
empirischen Beantwortung leichter zuganglich sind. 
6. Schlu8bemerkungen und Ausblick 
In der vorliegenden Arbeit wurde ein erster Versuch unternommen, die regionale 
Kapitalausstattung in 6sterreich auf der raumlich tief disaggregierten Ebene der politischen 
Bezirke zu messen. Es wurden regionale Kapitalstocke fiir den Zeitraum 1972-1992 geschatzt, 
wobei aus Grtinden der Datenverftigbarkeit eine Beschrankung auf den Bereich der 
SachgtitefQ!oduktion erfolgen muBte. 
Zur Schatzung der regionalen Kapitalausstattung wurde ein regionales Kapitalstockmodell 
entwickelt, das von einem produktionsorientierten Kapitalbegriff ausgeht und ein 
Kostenwertkonzept mit einer Bruttokapitalrechnung verbindet. Das regionale 
Kapitalstockmodell lehnt sich stark an das sektorale Kapitalstockmodell des WIFO an und 
basiert auf dem Kumulationsverfahren nach Almon, das auf dem Prinzip des Perpetual-
lnventory-Verfahrens beruht und eine semi-logistische Uberlebensfunktion aufweist. 
Entscheidende Restriktionen filr die regionale Kapitalstockmessung stammen aus der 
begrenzten Datenverfilgbarkeit. Um vollstandige lnformationen ilber nach Kapitalgutarten 
differenzierte Investitionen, okonomische Nutzungsdauern der Kapitalgtiter, vorzeitige 
Kapitalentwertungen und Ausgangskapitalstocke filr alle untersuchten Regionen zu erhalten, 
muBten eine Reihe von (realitatsfernen) Annahmen getroffen werden, die klarerweise die 
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regionale Kapitalstockschatzung wesentlich beeinflussen und zu bedeutenden Verzerrungen der 
Ergebnisse fiihren konnen. Die hierbei m.E. problematischsten Annahmen betreffen jene iiber 
• die interregionale und intertemporale Einheitlichkeit der durchschnittlichen okonomischen 
Nutzungsdauem der Kapitalgiiter, 
• die intertemporale Unverandertheit der (branchenbereinigten) regionalen Kapitalinten-
sitats-Abweichung von der durchschnittlichen Kapitalintensitat zwischen 1990 und 1971, 
• die interregionale Einheitlichkeit der Preisindizes der Bruttoanlageinvestitionen, 
• das Stattfinden von vorzeitigen Kapitalentwertungen ausschlieBlich in lndustriebetrieben 
in der Form von Betriebsstillegungen (und den dabei gemachten Annahmen). 
Kiinftige Verbesserungen und Weiterentwicklungen der regionalen Kapitalstockschatzung in 
Osterreich sollten daher einerseits bei diesen Annahmen ansetzen und versuchen, eine groBere 
Realitatsnahe zu erreichen. Eine wesentliche Voraussetzung dafiir waren weitergehende 
regionale Informationen, insbesondere auf Betriebsebene. Andererseits ware es 
wiinschenswert, die regionale Kapitalausstattung auch fiir andere Wirtschaftssektoren als die 
Sachgiiterproduktion zu ermitteln. Dieses Vorhaben steht und falltjedoch mit der Verfiigbarkeit 
von Investitionszeitreihen auf der Ebene der politischen Bezirke. 
Die Ergebnisse der hier vorgestellten Schatzung regionaler Kapitalstocke fiir die osterreichische 
Sachgtiterproduktion konnen jedoch trotz der angesprochenen MeBprobleme bereits fiir erste 
regionalokonomische Analysen verwendet werden, die iiber das bisherige Spektrum 
empirischer Arbeiten zur regionalen Struktur und Entwicklung des Produktionssektors in 
Osterreich hinausgehen. Neben den in dieser Arbeit bereits unternommenen Versuch einer 
ersten Analyse des Zuammenhangs zwischen regionaler Kapitaldynamik und Kapitalausstattung 
betrifft dies unter anderem die Untersuchung der regionalen Profitabilitat einschlieBlich der 
Testung von Konvergenz- und Divergenzhypothesen (vgl. Rammer 1995), detailliertere 
Untersuchungen zur Produktivitat und zum technischen Fortschritt auf regionaler Ebene mit 
Hilfe von regionalen Produktionsfunktionen und Analysen regionsspezifischer 
Konjunkturverlaufe anhand von Informationen iiber regionale Kapazitatsauslastungen. 
Anmerkung: Der Autor bedankt sich bei Josef Baum und Andreas Birner vom bsterreichischen Institut fiir 
Raumplanung sowie bei Josef Mazanek vom Osterreichischen Statistischen Zentralamt fiir die 
Bereitstellung von Daten. 
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Tabellen-Anhang 
Tab. 1: Annahmen iiber die durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer des Kapitalstocks in den 
osterreichischen lndustriebranchen, differenziert nach Ausriistungen und Bauten (in Jahren) 
Industriebranche ( Kammersystematik) durchschnittliche okonomische Nutzungsdauer des Kapitalstocks 
Ausriistungen Bauten 
Bergwerke ( einschlie1Uich Magnesitindustrie) 20 40 
Eisenhiitten 18 40 
Erdolindustrie 18 40 
Stein- und keramische lndustrie 18 40 
Glasindustrie 15 40 
Chemische Industrie 18 40 
Papiererzeugende Industrie 20 40 
Papierverarbeitende lndustrie 15 40 
Holzverarbeitende Industrie 15 40 
Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 22 40 
Ledererzeugende Industrie 20 40 
Lederverarbeitende lndustrie 15 40 
GieBereiindustrie 20 40 
Nichteisen-Metallindustrie 24 40 
Maschinen- und Stahlbauindustrie 20 40 
Fahrzeugindustrie 18 40 
Eisen- und Metallwarenindustrie 20 40 
Elektroindustrie 20 40 
Textilindustrie 18 40 
Bekleidungsindustrie 15 40 
Quelle: Hahn (199la, S. 8a) 
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Tab. 2: Zuordnungsschema fiir die Viersteller der Betriebssystematik '68 zu den Industriebranchen der 
Kammersystematik 
Industriebranche ( Kammersystematik) F'achverbandsnutnmer 
Bergwerke ( einschlie61ich Magnesitindustrie) 
Eisenhiitten 
Erdolindustrie 
Stein- und keramische Industrie 
Glasindustrie 
Chemische lndustrie 
Papiererzeugende Industrie 
Papierverarbeitende Industrie 
Sageindustrie 
Holzverarbeitende Industrie 
Nahrungs- und Genu6mittelindustrie 
Ledererzeugende Industrie 
Lederverarbeitende Industrie 
Gie6ereiindustrie 
Nichteisen-Metallindustrie 
Maschinen- und Stahlbauindustrie 
Fahrzeugindustrie 
Eisen- und Metallwarenindustrie 
Elektroindustrie 
Textilindustrie 
Bekleidungsindustrie 
Gas- und Wiirmeversorgung 
W asserversorgung 
Quelle: eigene Zusammenstellung 
010 
014 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
090 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
240 
43 
zugeordnete Viersteller der BS '68 
2100-2200,2401-2722,4722 
5111-5112 
2300, 4610-4620 
4710-4721, 4729-4799 
4801-4809 
4411-4599 
4111-4112 
4121-4210, 4130 
3710 
3721-3922 
3100-3280 
3601 
3501-3502, 3602-3604 
5131-5132 
5121-5122 
5220, 5411-5493,5494-5580,5810-5820 
5831-5899 
5211-5219, 5311-5399, 5911-5942 
5611-5798 
3310-3399 
3410-3450 
1201-1300 
1400 
Tab. 3: Regionale Kapitalintensitiit I - 'Organische Zusammensetzung des regionalen Kapitals': 
Verhaltnis von Kapitalstock zu Personalaufwand (in Preisen von 1971) in Industrie und 
GroBgewerbe in den politischen Bezirken Osterreichs, differenziert nach den Perioden 
1972-1975, 1976-1982, 1983-1987 und 1988-1992 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
101 Eisenstadt (Stadt)+ Rust (Stadt) 6,66 10,56 10,98 8,48 9,56 
103 Eisenstadt-Umgebung 3,19 3,07 3,67 4,11 3,51 
104 Giissing 2,96 2,83 3,20 4,19 3,22 
105 Jennersdorf 5,25 4,87 4,95 5,30 5,06 
106 Mattersburg 3,23 3,17 3,54 3,27 3,29 
107 Neusiedl am See 4,88 4,83 6,09 6,03 5,46 
108 Oberpullendorf 3,18 2,94 3,64 3,07 3,18 
109 Oberwart 1,96 1,91 2,30 2,20 2,08 
201 Klagenfurt (Stadt) 3,35 3,60 3,82 3,80 3,67 
202 Villach (Stadt) 5,56 4,95 5,59 5,68 5,43 
203 Hermagor 3,92 2,98 5,09 4,62 4,17 
204 Klagenfurt (Land) + Feldkirchen 3,06 2,97 3,95 3,94 3,50 
205 Sankt Veit an der Gian 3,95 4,50 5,18 5,33 4,79 
206 Spittal an der Drau 2,46 2,67 3,10 3,10 2,85 
207 Villach (Land) 6,54 6,00 6,95 7,47 6,72 
208 Volkermarkt 4,27 3,64 4,33 4,69 4,19 
209 Wolfs berg 4,57 5,15 6,07 5,59 5,42 
301 Krems an der Donau (Stadt) 3,56 3,79 4,10 4,71 4,06 
302 Sankt Pollen (Stadt) 2,98 3,46 3,66 3,48 3,43 
303 Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 3,26 3,12 4,12 3,92 3,62 
304 Wiener Neustadt (Stadt) 3,41 3,04 3,52 3,52 3,34 
305 Amstetten 2,61 2,68 3,35 3,34 3,04 
306 Baden 3,26 3,49 3,73 3,73 3,56 
307 Bruck an der Leitha 5,36 4,87 5,60 6,67 5,55 
308 Giinserndorf 13,07 12,78 12,60 12,99 12,83 
309 Gmiind 3,55 4,09 4,49 4,63 4,19 
310 Hollabrunn 4,38 5,11 6,37 5,45 5,40 
311 Horn 2,60 2,56 2,57 2,74 2,62 
312 Korneuburg 3,20 3,00 3,43 3,59 3,29 
313 Krems (Land) 2,88 3,14 3,45 3,29 3,18 
314 Lilienfeld 3,02 3,27 3,94 . 4,25 3,59 
315 Melk 4,06 3,55 4,53 4,75 4,19 
316 Mistelbach 4,56 4,38 5,02 5,39 4,87 
317 MOdling 3,83 3,98 4,25 3,96 4,01 
318 Neunkirchen 4,44 4,39 5,08 5,66 4,83 
319 Sankt Pollen (Land) 3,00 3,25 3,21 3,18 3,18 
320 Scheibbs 4,62 4,28 5,04 5,47 4,88 
321 Tulln 4,68 3,47 3,72 4,26 3,90 
322 Waidhofen an der Thaya 2,53 2,13 2,24 2,60 2,36 
323 Wiener Neustadt (Land) 4,77 5,28 6,42 6,03 5,60 
324 Wien-Umgebung 8,29 9,13 10,04 8,55 9,05 
325 Zwettl 4,24 3,94 5,51 4,76 4,68 
401 Linz (Stadt) 4,21 4,26 4,32 4,71 4,38 
402 Steyr (Stadt) 3,62 3,78 4,63 5,32 4,36 
403 Weis (Stadt) 2,52 2,74 3,08 2,88 2,82 
404 Braunau am Inn 3,18 3,11 3,26 3,40 3,24 
405 Eferding 3,16 3,27 3,24 3,58 3,35 
406 Freistadt 3,49 3,18 4,69 4,71 4,02 
407 Gmunden 5,82 5,54 6,02 6,94 6,11 
408 Grieskirchen 2,97 3,00 3,52 3,42 3,25 
409 Kirchdorf an der Krems 4,09 4,24 4,47 4,38 4,32 
410 Linz (Land) 3,41 2,85 3,20 3,30 3,14 
Tab. 3: Fortsetzung 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
411 Perg 3,07 3,29 3,60 3,04 3,26 
412 Ried im lnnkreis 3,14 2,80 3,04 2,77 2,89 
413 Rohrbach 2,40 2,74 2,70 2,64 2,65 
414 Scharding 6,17 5,07 4,77 4,45 4,97 
415 Steyr (Land) 3,69 3,62 3,56 3,55 3,59 
416 Urfahr-Umgebung 3,55 2,55 3,86 3,21 3,19 
417 Vocklabruck 3,23 3,42 3,62 3,77 3,54 
418 Weis (Land) 5,19 5,05 5,52 4,92 5,14 
501 Salzburg (Stadt) 3,76 3,65 4,08 3,95 3,85 
502 Halle in 3,39 3,88 4,14 4,26 3,97 
503 Salzburg-Umgebung 3,44 3,32 3,62 3,56 3,49 
504 Sankt Johann im Pongau 2,81 2,98 3,41 3,37 3,18 
505 Tamsweg 3,46 3,95 5,37 5,18 4,75 
506 Zell am See 4,04 3,61 4,30 4,49 4,11 
601 Graz (Stadt) 2,56 2,68 3,17 3,36 2,95 
602 Bruck an der Mur 3,10 3,26 3,69 4,78 3,67 
603 Deutsch lands berg 3,29 3,67 3,88 3,95 3,77 
604 Feldbach 3,08 2,58 2,72 3,02 2,81 
605 Ftirstenfeld 2,48 2,78 3,97 3,28 3,13 
606 Graz-Umgebung 6,01 7,27 7,49 6,20 6,78 
607 Hartberg 3,44 3,10 3,25 3,45 3,29 
608 Judenburg 3,93 3,76 4,93 5,27 4,44 
609 Knittelfeld 3,83 2,00 2,92 3,56 2,86 
610 Leibnitz 4,52 4,07 4,09 4,32 4,21 
611 Leoben 5,31 5,73 6,80 7,91 6,30 
612 Liezen 3,88 4,63 5,39 5,43 4,86 
613 Miirzzuschlag 2,78 3,4'8 5,11 4,81 4,07 
614 Murau 4,12 3,90 4,11 4,22 4,09 
615 Radkersburg 2,42 2,31 3,37 4,27 3,14 
616 Voitsberg 4,47 4,54 4,86 5,86 4,87 
617 Weiz 2,74 2,76 3,26 3,14 3,00 
701 Innsbruck (Stadt) 2,77 2,97 3,29 3,70 3,20 
702 Imst 3,54 3,24 3,56 4,80 3,78 
703 Innsbruck (Land) 2,87 2,95 3,12 3,71 3,22 
704 K.itzbi:ihel 5,21 4,95 5,01 . 5,45 5,15 
705 Kufstein 4,58 4,61 4,95 5,41 4,94 
706 Landeck 3,34 3,45 4,00 4,00 3,76 
707 Lienz 3,33 2,86 2,98 2,90 2,94 
708 Reutte 3,73 4,09 4,38 4,84 4,33 
709 Schwaz 3,06 3,16 3,74 3,89 3,49 
801 Bludenz 4,10 3,79 4,11 4,15 4,02 
802 Bregenz 3,31 2,87 3,15 3,37 3,15 
803 Dombim 2,85 3,24 3,46 3,36 3,26 
804 Feldkirch 3,36 3,59 3,95 3,73 3,68 
900 Wien (Stadt) 3,31 3,35 3,73 3,78 3,54 
B Burgenland 3,33 3,48 4,13 3,92 3,74 
K Karn ten 4,01 4,12 4,79 4,83 4,47 
N Niederosterreich 4,74 4,85 5,27 5,15 5,01 
0 Oberosterreich 3,88 3,86 4,12 4,30 4,05 
s Salzburg 3,53 3,57 3,97 3,94 3,77 
St Steiermark 3,61 3,78 4,41 4,58 4,11 
T Tirol 3,39 3,48 3,79 4,21 3,76 
v Vorarlberg 3,25 3,27 3,55 3,56 3,42 
A Osterreich 3,76 3,83 4,24 4,33 4,05 
Tab. 4: Regionale Kapitalintensitiit II - 'Technische Zusammensetzung des regionalen Kapitals': 
Verhiiltnis von Kapitalstock (in Preisen von 1971) zur Anzahl unselbstiindig Beschiiftigter 
in Industrie und Gro8gewerbe in den politischen Bezirken Osterreichs, differenziert nach 
den Perioden 1972-1975, 1976-1982, 1983-1987 und 1988-1992 (in 1.000 oS) 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
101 Eisenstadt (Stadt)+ Rust (Stadt) 
103 Eisenstadt-Umgebung 
104 Giissing 
105 Jennersdorf 
106 Mattersburg 
107 Neusiedl am See 
108 Oberpullendorf 
109 Oberwart 
201 Klagenfurt (Stadt) 
202 Villach (Stadt) 
203 Hennagor 
204 Klagenfurt (Land) + Feldkirchen 
205 Sankt Veit an der Glan 
206 Spittal an der Drau 
207 Villach (Land) 
208 Volkennarkt 
209 W olfsberg 
301 Krems an der Donau (Stadt) 
302 Sankt Polten (Stadt) 
303 Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 
304 Wiener Neustadt (Stadt) 
305 Amstetten 
306 Baden 
307 Bruck an der Leitha 
308 Giinserndorf 
309 Gmiind 
310 Hollabrunn 
311 Horn 
312 Korneuburg 
313 Krems (Land) 
314 Lilienfeld 
315 Melk 
316 Mistelbach 
317 Modling 
318 Neunkirchen 
319 Sankt POlten (Land) 
320 Scheibbs 
321 Tulln 
322 Waidhofen an der Thaya 
323 Wiener Neustadt (Land) 
324 Wien-Umgebung 
325 Zwettl 
401 Linz (Stadt) 
402 Steyr (Stadt) 
403 Weis (Stadt) 
404 Braunau am Inn 
405 Eferding 
406 Freistadt 
407 Gmunden 
408 Grieskirchen 
409 Kirchdorf an der Krems 
410 Linz (Land) 
445 
283 
197 
300 
266 
381 
219 
137 
307 
472 
278 
287 
406 
284 
727 
362 
409 
339 
292 
310 
285 
248 
320 
648 
1660 
256 
313 
190 
322 
244 
311 
344 
356 
414 
435 
301 
416 
412 
172 
417 
946 
318 
512 
411 
244 
329 
284 
267 
585 
260 
333 
321 
983 
344 
230 
342 
317 
462 
251 
152 
379 
492 
239 
307 
509 
329 
744 
341 
541 
428 
383 
339 
310 
296 
411 
649 
1984 
356 
437 
229 
375 
280 
385 
348 
396 
502 
510 
356 
442 
417 
172 
590 
1322 
359 
610 
503 
304 
354 
309 
283 
622 
293 
411 
324 
1186 
464 
269 
421 
391 
647 
338 
186 
432 
586 
452 
423 
637 
379 
903 
431 
709 
523 
455 
498 
406 
402 
495 
756 
2303 
436 
616 
274 
473 
345 
478 
501 
523 
604 
671 
385 
566 
496 
197 
755 
1647 
482 
686 
669 
369 
384 
316 
464 
736 
375 
468 
401 
1063 
529 
402 
500 
446 
728 
320 
198 
507 
749 
501 
463 
760 
421 
1111 
547 
693 
681 
494 
539 
457 
448 
566 
948 
2571 
505 
553 
329 
548 
354 
. 572 
572 
615 
650 
837 
432 
674 
600 
290 
812 
1551 
476 
855 
842 
393 
440 
387 
511 
987 
409 
547 
473 
980 
403 
261 
382 
357 
546 
288 
169 
408 
580 
373 
372 
574 
354 
869 
414 
595 
485 
408 
423 
360 
354 
441 
738 
2097 
374 
483 
261 
426 
296 
427 
435 
475 
539 
584 
372 
530 
491 
207 
624 
1372 
425 
656 
598 
326 
380 
333 
378 
733 
337 
445 
382 
Tab. 4: Fortsetzung 
Politischer Bezirk 
411 Perg 
412 Ried im Innkreis 
413 Rohrbach 
414 Scharding 
415 Steyr (Land) 
416 Urfahr-Umgebung 
417 Vocklabruck 
418 Wels (Land) 
501 Salzburg (Stadt) 
502 Hallein 
503 Salzburg-Umgebung 
504 Sankt Johann im Pongau 
505 Tamsweg 
506 Zell am See 
601 Graz (Stadt) 
602 Bruck an der Mur 
603 Deutschlandsberg 
604 Feldbach 
605 Fiirstenfeld 
606 Graz-Umgebung 
607 Hartberg 
608 Judenburg 
609 Knittelfeld 
610 Leibnitz 
611 Leoben 
612 Liezen 
613 Miirzzuschlag 
614 Murau 
615 Radkersburg 
616 Voitsberg 
617 Weiz 
701 Innsbruck (Stadt) 
702 Imst 
703 Innsbruck (Land) 
704 Kitzbiihel 
705 Kufstein 
706 Landeck 
707 Lienz 
708 Reutte 
709 Schwaz 
801 Bludenz 
802 Bregenz 
803 Dornbirn 
804 Feldkirch 
900 Wien (Stadt) 
B Burgenland 
K Karn ten 
N Niederosterreich 
0 Oberosterreich 
S Salzburg 
St Steiermark 
T Tirol 
V V orarlberg 
A Osterreich 
1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 
275 
235 
172 
541 
321 
235 
346 
503 
366 
414 
315 
286 
248 
346 
251 
355 
269 
208 
226 
619 
231 
423 
307 
373 
649 
401 
325 
336 
157 
452 
231 
264 
294 
315 
508 
450 
285 
238 
428 
330 
397 
299 
247 
291 
360 
245 
388 
461 
411 
356 
367 
344 
289 
384 
325 
260 
210 
463 
349 
226 
400 
561 
415 
538 
357 
331 
313 
372 
305 
425 
325 
208 
275 
898 
252 
457 
185 
391 
808 
537 
442 
386 
169 
552 
278 
353 
288 
355 
506 
504 
312 
235 
477 
376 
431 
308 
332 
359 
442 
310 
446 
562 
468 
412 
437 
393 
343 
456 
386 
312 
227' 
457 
383 
365 
455 
654 
501 
620 
428 
379 
485 
482 
405 
548 
385 
244 
397 
995 
281 
647 
309 
427 
1034 
668 
742 
435 
270 
628 
352 
419 
384 
422 
555 
579 
390 
280 
621 
471 
528 
374 
402 
448 
560 
401 
549 
679 
538 
491 
553 
468 
420 
554 
374 
327 
259 
472 
423 
323 
557 
639 
563 
720 
471 
437 
515 
566 
487 
803 
472 
302 
385 
961 
343 
743 
436 
501 
1221 
756 
773 
504 
373 
840 
389 
525 
539 
554 
675 
708 
445 
304 
721 
552 
624 
479 
473 
497 
653 
432 
637 
743 
628 
556 
639 
574 
502 
637 
1972-1992 
346 
286 
221 
476 
376 
292 
443 
602 
459 
578 
401 
364 
418 
447 
356 
506 
372 
243 
320 
888 
281 
554 
294 
429 
890 
582 
554 
424 
243 
597 
316 
387 
370 
419 
563 
569 
368 
274 
565 
434 
499 
364 
360 
395 
489 
349 
507 
608 
512 
457 
495 
450 
387 
505 
Tab. 5: Regionale Kapital-BetriebsgroBe: Kapitalstock (in Preisen von 1971) je Betrieb in 
Industrie und GroBgewerbe in den politischen Bezirken Osterreichs, differenziert 
nach den Perioden 1972-1975, 1976-1982, 1983-1987 und 1988-1992 
(in Mio. oS) 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
101 Eisenstadt (Stadt) + Rust (Stadt) 20,0 44,9 51,6 47,3 43,8 
103 Eisenstadt-U mgebung 13,8 17,6 21,1 23,7 19,3 
104 Gilssing 11,6 10,0 7,4 9,3 9,3 
105 J ennersdorf 38,6 47,2 34,6 36,5 39,2 
106 Matters burg 17,7 16,9 19,0 25,7 19,8 
107 Neusiedl am See 21,3 23,0 18,4 20,8 20,8 
108 Oberpullendorf 9,6 11,7 11,0 12,2 11,4 
109 Oberwart 8,8 9,2 7,5 10,1 8,9 
201 Klagenfurt (Stadt) 21,8 21,4 24,l 26,2 23,4 
202 Villach (Stadt) 27,2 27,9 34,4 48,4 34,4 
203 Hermagor 8,5 8,0 10,0 13,l 10,2 
204 Klagenfurt (Land)+ Feldkirchen 16,l 18,l 17,4 19,l 17,9 
205 Sankt Veit an der Glan 43,0 53,6 41,5 52,9 48,l 
206 Spittal an ~er Drau 31,2 30,6 18,6 20,9 23,7 
207 Villach (Land) 62,5 58,5 49,7 55,0 55,4 
208 Volkermarkt 24,6 20,5 18,8 25,8 21,9 
209 Wolfsberg 34,l 37,9 35,0 39,2 36,9 
301 Krems an der Donau (Stadt) 40,4 49,9 54,8 72,0 54,3 
302 Sankt POlten (Stadt) 30,l 36,9 40,0 43,9 38,2 
303 Waidhofen an der Ybbs tBtadt) 23,5 28,l 34,7 38,5 31,9 
304 Wiener Neustadt (Stadt) 21,0 23,0 26,5 31,8 25,5 
305 Amstetten 23,2 24,2 26,3 31,2 26,7 
306 Baden 35,9 36,7 37,7 38,6 37,3 
307 Bruck an der Leitha 49,5 49,0 40,8 48,6 46,9 
308 Giinsemdorf 271,8 244,3 208,0 214,4 231,0 
309 Gmilnd 27,2 29,0 24,0 26,5 26,7 
310 Hollabrunn 9,0 11,8 12,6 14,2 12,2 
311 Hom 12,0 13,7 13,8 16,7 14,4 
312 Komeuburg 24,3 27,8 30,6 31,2 28,8 
313 Krems (Land) 17,3 13,4 6,4 6,2 9,4 
314 Lilienfeld 44,7 49,2 34,0 . 34,9 39,7 
315 Melk 17,7 17,1 14,3 16,6 16,2 
316 Mistelbach 14,5 15,3 15,9 23,2 17,3 
317 MOdling 40,0 42,6 39,3 40,9 40,8 
318 Neunkirchen 78,4 70,6 56,1 61,9 65,3 
319 Sankt Polten (Land) 28,5 26,5 20,6 24,2 24,4 
320 Scheibbs 33,4 29,8 26,6 31,7 29,8 
321 Tulln 22,2 27,7 24,3 29,3 26,5 
322 Waidhofen an der Thaya 10,8 9,7 9,2 14,1 10,9 
323 Wiener Neustadt (Land) 47,3 44,6 33,l 36,1 39,3 
324 Wien-Umgebung 80,8 104,5 108,0 109,0 102,4 
325 Zwettl 13,l 11,8 8,8 11,4 10,7 
401 Linz (Stadt) 98,7 115,3 112,6 119,l 112,5 
402 Steyr (Stadt) 86,8 99,6 117,0 126,5 108,8 
403 Wels (Stadt) 22,l 23,7 25,l 27,8 24,7 
404 Braunau am Inn 33,3 32,0 25,6 30,2 29,8 
405 Eferding 16,2 17,9 16,4 21,2 18,3 
406 Freistadt 14,0 10,6 9,5 11,5 10,8 
407 Gmunden 58,7 53,4 49,8 69,4 57,4 
408 Grieskirchen 17,4 17,l 15,6 18,3 17,l 
409 Kirchdorf an der Krems 33,3 
- 31,7 27,0 35,0 31,5 
410 Linz (Land) 25,2 25,9 28,8 34,1 28,8 
Tab. 5: Fortsetzung 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
411 Perg 21,7 21,5 17,7 20,0 19,9 
412 Ried im Innkreis 17,0 17,9 15,9 19,0 17,5 
413 Rohrbach 9,2 8,7 6,8 8,1 8,0 
414 Schlirding 33,7 27,0 22,4 22,8 25,4 
415 Steyr (Land) 11,5 14,3 12,0 14,0 13,2 
416 Urfahr-Umgebung 7,1 7,3 6,3 7,7 7,1 
417 Vocldabruck 44,l 39,7 37,2 43,1 40,6 
418 Wels (Land) 38,l 40,l 41,3 42,1 40,8 
501 Salzburg (Stadt) 19,0 21,8 22,4 26,6 22,6 
502 Hallein 52,0 56,9 46,4 62,7 54,7 
503 Salzburg-Umgebung 17,5 17,4 14,7 17,6 16,6 
504 Sankt Johann im Pongau 23,8 23,6 16,6 20,6 20,4 
505 Tamsweg 7,0 9,9 9,8 12,1 10,3 
506 Zell am See 21,2 20,4 17,6 22,3 20,l 
601 Graz (Stadt) 22,8 26,6 29,1 35,0 28,6 
602 Bruck an der Mur 84,7 74,1 66,0 76,2 74,0 
603 Deutschlandsberg 26,2 22,1 18,7 25,3 22,4 
604 Feldbach 14,6 11,8 9,5 13,0 11,7 
605 Fiirstenfeld 18,7 19,9 21,7 24,0 21,3 
606 Graz-Umgebung 64,3 76,4 60,9 67,6 67,6 
607 Hartberg 15,9 14,7 11,2 15,0 13,8 
608 Judenburg 83,4 75,l 76,2 80,8 78,2 
609 Knittelfeld 19,2 18,6 22,5 30,0 23,1 
610 Leibnitz 24,7 24,8 21,4 26,0 24,2 
611 Leoben 147,l 145,5 125,0 104,5 128,7 
612 Liezen 40,8 37,3 31,0 32,6 34,6 
613 Miirzzuschlag 70,l 73,9 89,2 79,6 79,0 
614 Murau 19,l 17,3 13,1 16,8 16,0 
615 Radkersburg 7,2 6,5 6,1 7,8 6,8 
616 Voitsberg 85,l 76,2 49,2 49,6 61,0 
617 Weiz 24,5 24,9 20,l 22,6 22,7 
701 Innsbruck (Stadt) 14,6 16,6 15,5 19,3 16,7 
702 Imst 15,8 13,l 9,6 13,l 12,3 
703 Innsbruck (Land) 33,4 28,9 23,3 31,3 28,4 
704 Kitzbiihel 27,2 22,2 19,0 . 23,8 22,2 
705 Kufstein 38,0 35,8 30,0 42,6 36,3 
706 Landeck 19,3 14,3 10,l 12,5 12,6 
707 Lienz 7,8 8,2 8,9 12,2 9,7 
708 Reutte 58,5 48,4 38,2 53,6 47,7 
709 Schwaz 33,5 35,0 29,l 35,9 33,3 
801 Bludenz 36,0 37,4 33,2 41,4 37,l 
802 Bregenz 23,l 24,7 23,5 29,7 25,5 
803 Dombim 18,1 21,0 24,2 30,2 23,3 
804 Feldkirch 24,5 25,3 24,0 25,7 24,9 
900 Wien (Stadt) 26,9 34,0 39,5 43,5 35,6 
B Burgenland 14,8 17,1 16,0 19,1 17,0 
K Klirnten 29,4 29,9 28,3 33,4 30,3 
N Niederosterreich 43,3 45,0 39,6 43,1 42,8 
0 Oberosterreich 46,l 45,9 40,8 46,1 44,6 
s Salzburg 22,5 24,2 21,1 25,8 23,5 
St Steiermark 42,8 42,4 37,3 41,4 40,7 
T Tirol 26,0 24,5 20,7 27,3 24,4 
v Vorarlberg 22,7 24,9 25,1 30,4 26,0 
A Osterreich 33,8 36,6 34,4 39,0 36,2 
Tab. 6: Regionaler Kapitalkoeffizient: Kapitalstock je Outputeinheit (Nettoproduktionswert) in 
Industrie und GroBgewerbe (in Preisen von 1971) in den politischen Bezirken bsterreichs, 
differenziert nach den Perioden 1972-1975, 1976-1982, 1983-1987 und 1988-1992 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
101 Eisenstadt (Stadt) + Rust (Stadt) 3,81 5,10 4,86 3,65 4,39 
103 Eisenstadt-Umgebung 2,06 1,84 2,25 2,25 2,08 
104 Giissing 1,82 1,62 1,83 2,49 1,88 
105 J ennersdorf 4,61 3,37 2,72 2,65 3,11 
106 Matters burg 1,83 1,82 1,99 1,70 1,81 
107 Neusiedl am See 2,83 2,85 2,94 3,00 2,91 
108 Oberpullendorf 1,97 1,76 2,03 1,60 1,78 
109 Oberwart 1,20 1,24 1,50 1,16 1,26 
201 Klagenfurt (Stadt) 1,81 2,09 2,10 2,13 2,06 
202 Villach (Stadt) 3,18 2,93 3,38 2,92 3,07 
203 Hermagor 2,07 1,80 2,61 2,08 2,14 
204 Klagenfurt (Land) + Feldkirchen 1,87 1,92 2,32 2,14 2,08 
205 Sankt Veit an der Gian 1,96 2,71 2,68 2,80 2,58 
206 Spittal an der Drau 1,92 1,85 1,61 1,49 1,68 
207 Villach (Land) 4,23 4,20 3,96 3,85 4,03 
208 Volkermarkt 2,63 2,21 2,25 2,53 2,37 
209 Wolfsberg 2,56 2,91 3,45 . 2,91 2,99 
301 Krems an der Donau (Stadt) 2,12 2,51 2,50 2,89 2,54 
302 Sankt Polten (Stadt) 1,74 2,34 2,36 1,87 2,09 
303 Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 1,56 2,12 2,41 2,08 2,09 
304 Wiener Neustadt (Stadt) 2,03 2,05 2,26 2,25 2,15 
305 Amstetten 1,51 1,65 1,95 1,74 1,74 
306 Baden 1,90 2,17 1,98 2,14 2,06 
307 Bruck an der Leitha* 0,76 0,63 0,56 0,69 0,65 
308 Giinsemdorf 5,23 3,36 3,65 4,67 3,96 
309 Gmtind 2,22 2,67 2,87 2,65 2,62 
310 Hollabrunn 2,30 2,80 2,88 2,30 2,59 
311 Hom 1,17 1,16 1,41 1,60 1,35 
312 Komeuburg 1,81 1,78 2,00 2,16 1,93 
313 Krems (Land) 1,81 2,12 2,17 1,73 1,98 
314 Lilienfeld 2,13 2,26 2,66 2,64 2,42 
315 Melk 2,11 2,04 2,54 2,24 2,23 
316 Mistelbach 1,96 2,21 2,51 2,38 2,30 
317 MOdling 2,22 2,33 2,26 2,11 2,23 
318 Neunkirchen 2,50 2,96 3,53 3,04 3,00 
319 Sankt Polten (Land) 1,92 2,00 1,87 1,78 1,89 
320 Scheibbs 2,42 2,31 2,18 2,11 2,22 
321 Tulln 2,30 2,00 2,06 2,15 2,10 
322 Waidhofen an der Thaya 1,51 1,27 l,25 1,47 1,36 
323 Wiener Neustadt (Land) 3,12 3,50 3,57 3,06 3,32 
324 Wien-Umgebung 2,75 5,32 4,07 3,43 3,91 
325 Zwettl 2,42 2,42 3,11 2,33 2,55 
401 Linz (Stadt) 2,49 2,43 2,28 2,05 2,29 
402 Steyr (Stadt) 2,20 2,52 2,38 2,47 2,42 
403 Weis (Stadt) l,50 1,63 1,70 1,47 1,58 
404 Braunau am Inn 2,35 1,92 1,74 1,87 1,91 
405 Eferding 1,85 1,77 1,65 1,95 1,81 
406 Freistadt 2,16 2,01 2,83 2,40 2,35 
407 Gmunden 3,38 3,03 3,29 3,50 3,29 
408 Grieskirchen 1,65 1,61 1,86 1,71 1,71 
409 Kirchdorf an der Krems 2,29 2,36 2,22 2,21 2,27 
410 Linz (Land) 1,87 1,66 1,66 1,77 1,72 
Tab. 6: Fortsetzung 
Politischer Bezirk 1972-1975 1976-1982 1983-1987 1988-1992 1972-1992 
411 Perg 1,72 1,71 1,72 1,50 1,65 
412 Ried im Innkreis 1,80 1,63 1,71 1,52 1,63 
413 Rohrbach 1,51 1,70 1,59 1,43 1,55 
414 Schiirding 3,67 2,75 2,61 2,63 2,80 
415 Steyr (Land) 1,84 1,97 1,92 1,72 1,85 
416 Urfahr-Umgebung 1,80 1,37 1,85 1,54 1,59 
417 Vocklabruck 1,86 2,03 1,98 1,98 1,98 
418 Wels (Land) 1,84 1,78 2,14 2,38 2,06 
501 Salzburg (Stadt) 2,14 2,17 2,20 2,05 2,14 
502 Hallein 1,84 2,28 2,15 2,22 2,16 
503 Salzburg-Umgebung 1,60 1,83 1,90 1,65 1,75 
504 Sankt Johann im Pongau 1,61 1,84 1,85 1,73 1,77 
505 Tamsweg 1,98 2,34 2,57 2,34 2,38 
506 Zell am See 2,28 2,04 2,25 2,33 2,21 
601 Graz (Stadt) 1,60 1,72 1,89 1,92 1,80 
602 Bruck an der Mur 2,09 2,41 2,66 3,14 2,58 
603 Deutschlandsberg 2,39 1,87 1,60 1,87 1,83 
604 Feldbach 1,58 1,54 1,54 1,50 1,54 
605 Fiirstenfeld l,87 2,08 2,43 1,92 2,08 
606 Graz-Umgebung 3,07 4,17 3,54 2,75 3,33 
607 Hartberg 2,13 1,86 1,82 1,83 1,87 
608 Judenburg 2,84 2,55 3,08 2,54 2,71 
609 Knittelfeld 2,03 1,27 1,71 1,88 1,65 
610 Leibnitz 2,32 2,11 2,25 2,62 2,32 
611 Leoben 3,76 5,24 4,22 4,19 4,42 
612 Liezen 2,28 2,71 2,91 3,44 2,84 
613 Miirzzuschlag 1,73 2,30 3,18 2,34 2,41 
614 Murau 1,93 1,73 2,36 2,12 2,03 
615 Radkersburg 1,26 1,17 1,88 1,94 1,58 
616 Voitsberg 3,02 3,17 2,97 3,06 3,07 
617 Weiz 1,47 1,89 2,20 1,93 1,91 
701 Innsbruck (Stadt) 1,41 1,91 1,94 2,12 1,88 
702 Imst 2,05 1,82 1,90 1,54 1,76 
703 Innsbruck (Land) 2,04 1,65 1,48 1,73 1,67 
704 Kitzbiihel 2,39 2,39 2,33 . 2,52 2,41 
705 Kufstein 2,44 2,61 2,81 2,21 2,48 
706 Landeck 2,28 1,84 1,68 1,81 1,82 
707 Lienz 1,54 1,50 1,53 1,40 1,47 
708 Reutte 2,20 2,48 2,18 2,47 2,35 
709 Schwaz* 1,20 0,97 0,98 1,12 1,04 
801 Bludenz 2,25 2,08 1,98 1,87 2,00 
802 Bregenz 1,93 1,77 1,84 1,86 1,84 
803 Dombim 1,65 1,86 1,91 1,86 1,84 
804 Feldkirch 1,99 2,16 2,08 1,87 2,03 
900 Wien (Stadt) 2,29 2,07 2,14 2,11 2,13 
B Burgenland 2,05 2,09 2,35 2,02 2,12 
K Kiirnten 2,35 2,54 2,64 2,53 2,53 
N Niedertisterreich 2,36 2,55 2,55 2,46 2,49 
0 Obertisterreich 2,26 2,20 2,16 2,09 2,16 
s Salzburg 1,92 2,09 2,10 1,99 2,04 
St Steiermark 2,27 2,52 2,61 2,48 2,49 
T Tirol 1,80 1,76 1,71 1,80 1,77 
v Vorarlberg 1,88 1,93 1,94 1,86 1,90 
A Osterreich 2,23 2,25 2,27 2,20 2,24 
* Unterschii.tzung des Kapitalkoeffizeinten aufgrund der Mitbertlcksichtigung der Tabaksteuer im Nettoproduktionswert 
Tab. 7: Regionale Kapitaldynamik: Durchschnittliche jiihrliche Veriinderungsrate des Kapitalstocks 
(in Preisen von 1971) in lndustrie und GroBgewerbe in den politischen Bezirken Osterreichs, 
differenziert nach den Perioden 1972-1975, 1977-1982, 1983-1988 und 1988-1992 (in%) 
Politischer Bezirk 1972-1975 1977-1982 1983-1988 1988-1992 1972-1992* 
101 Eisenstadt (Stadt) + Rust (Stadt) 5,73 5,03 2,74 1,59 3,71 
103 Eisenstadt-Umgebung 8,35 5,76 1,28 3,79 4,48 
104 Giissing -1,50 O,D3 2,18 2,78 1,08 
105 Jennersdorf 2,99 0,54 1,81 2,03 1,73 
106 Matters burg 5,22 1,22 4,67 8,71 4,74 
107 Neusiedl am See 1,94 1,39 4,94 2,29 2,77 
108 Oberpullendorf 2,55 6,34 2,61 6,38 4,59 
109 Oberwart 9,56 1,49 3,22 5,25 4,33 
201 Klagenfurt (Stadt) 4,79 3,32 2,59 1,94 3,05 
202 Villach (Stadt) 2,37 1,69 8,92 2,22 4,09 
203 Hermagor 2,00 4,39 6,31 3,08 4,33 
204 Klagenfurt (Land)+ Feldkirchen 4,07 6,18 2,25 3,12 3,95 
205 Sankt Veit an der Gian 2,92 2,37 2,43 3,10 2,67 
206 Spittal an der Drau 2,67 0,62 2,14 2,52 1,88 
207 Villach (Land) 1,82 3,13 3,32 2,40 2,81 
208 Volkermarkt 1,34 2,54 2,23 5,62 3,01 
209 Wolfsberg 4,23 3,00 0,53 3,02 2,50 
301 Krems an der Donau (Stadt) 8,76 1,69 2,00 6,13 4,12 
302 Sankt Polten (Stadt) 6,95 2,26 1,36 5,02 3,49 
303 Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 6,88 6,32 4,19 4,44 5,37 
304 Wiener Neustadt (Stadt) 2,32 0,77 3,52 3,10 2,41 
305 Amstetten 6,30 5,~5 3,29 5,33 5,01 
306 Baden 4,25 -1,28 2,19 3,18 1,77 
307 Bruck an der Leitha 1,30 -2,70 1,45 12,09 2,81 
308 Giinsemdorf 5,15 0,19 1,15 -1,62 0,98 
309 Gmiind 2,32 -0,49 -0,10 2,53 0,84 
310 Hollabrunn 3,90 2,28 1,39 0,95 2,01 
311 Hom 3,84 5,00 4,54 4,59 4,58 
312 Komeuburg 5,47 3,29 1,66 1,72 2,85 
313 Krems (Land) 10,56 1,21 -6,66 0,95 0,70 
314 Lilienfeld 3,88 0,15 O,D7 . 3,17 1,51 
315 Melk 2,52 2,38 3,06 3,54 2,90 
316 Mistelbach 6,22 3,91 5,40 2,83 4,51 
317 MOdling 1,38 1,30 1,90 1,99 1,66 
318 Neunkirchen 1,93 1,24 0,35 0,38 0,91 
319 Sankt POlten (Land) 1,83 2,35 2,33 6,12 3,15 
320 Scheibbs 4,94 3,48 3,98 5,95 4,48 
321 Tulln 11,45 6,86 4,74 6,17 6,94 
322 W aidhofen an der Thaya 2,40 1,88 4,96 9,89 4,79 
323 Wiener Neustadt (Land) 1,94 0,18 1,12 4,93 1,90 
324 Wien-Umgebung 2,99 5,99 -0,09 -0,21 2,24 
325 Zwettl 1,91 -0,78 4,27 10,15 3,80 
401 Linz (Stadt) 6,82 0,27 0,30 1,28 1,68 
402 S teyr (Stadt) 1,97 6,82 2,92 1,16 3,54 
403 Wels (Stadt) 5,14 2,18 0,46 2,66 2,31 
404 Braunau am Inn 8,16 1,87 3,06 6,99 4,59 
405 Eferding 5,53 6,52 5,33 8,01 6,36 
406 Freistadt 4,77 5,50 2,58 3,23 4,00 
407 Gmunden 1,31 3,05 4,86 5,88 4,03 
408 Grieskirchen 5,72 5,51 2,53 3,11 4,13 
409 Kirchdorf an der Krems 5,50 1,61 3,66 7,31 4,25 
410 Linz (Land) 6,34 4,75 4,70 4,89 5,06 
Tab. 7: Fortsetzung 
Politischer Bezirk 1972-1975 1977-1982 1983-1988 1988-1992 1972-1992* 
411 Perg 10,04 4,77 2,21 2,65 4,47 
412 Ried im Innkreis 4,37 3,45 2,11 4,46 3,47 
413 Rohrbach 7,24 2,66 3,24 3,60 3,87 
414 Schiirding 0,68 0,94 1,27 1,37 1,10 
415 Steyr (Land) 7,68 1,80 4,08 7,63 4,90 
416 Urfahr-Umgebung 11,42 7,91 4,22 3,98 6,56 
417 Vocklabruck 4,49 1,63 3,85 4,76 3,53 
418 Weis (Land) 8,65 7,14 3,85 2,38 5,32 
501 Salzburg (Stadt) 1,65 1,94 2,05 2,55 2,07 
502 Hallein 6,61 2,22 3,00 5,50 4,03 
503 Salzburg-Umgebung 4,85 3,96 4,33 7,36 5,05 
504 Sankt Johann im Pongau 5,33 3,55 2,54 3,69 3,63 
505 Tamsweg 3,58 4,63 5,06 2,80 4,20 
506 Zell am See 4,57 4,18 3,66 4,58 4,20 
601 Graz (Stadt) 4,02 3,20 2,48 4,79 3,52 
602 Bruck an der Mur 2,65 1,00 2,29 3,80 2,37 
603 Deutschlandsberg 2,55 2,78 7,22 4,28 4,41 
604 Feldbach 6,83 2,72 5,41 6,15 5,11 
605 Ftirstenfeld 1,59 1,78 1,66 0,68 1,50 
606 Graz-Umgebung 2,71 4,26 2,94 3,01 3,36 
607 Hartberg 8,93 2,70 2,75 6,76 4,82 
608 Judenburg 0,79 0,30 3,96 1,62 1,91 
609 Knittelfeld 1,34 6,43 8,80 4,95 5,96 
610 Leibnitz 12,46 3,16 6,28 1,50 5,40 
611 Leoben 4,76 1,71 -1,60 -0,53 0,77 
612 Liezen 6,30 1,46 0,95 1,52 2,19 
613 Mtirzzuschlag 5,02 11,13 -0,73 2,17 4,68 
614 Murau 6,39 3,14 3,01 2,73 3,62 
615 Radkersburg 3,13 7,83 4,46 2,05 4,68 
616 Voitsberg -0,41 2,96 -1,48 -0,49 0,26 
617 Weiz 4,69 6,72 1,42 3,13 3,97 
701 Innsbruck (Stadt) 7,26 2,60 1,69 6,06 3,98 
702 Imst 1,58 1,84 5,44 4,10 3,41 
703 Innsbruck (Land) 1,83 5,08 5,70 7,48 5,27 
704 Kitzbtihel 8,29 2,84 3,84 2,09 3,94 
705 Kufstein 3,82 1,54 6,47 4,61 4,12 
706 Landeck 3,35 5,56 4,88 8,26 5,68 
707 Lienz 6,82 9,00 5,19 7,74 7,23 
708 Reutte 4,15 3,77 6,35 3,12 4,48 
709 Schwaz 2,16 3,20 4,20 4,37 3,59 
801 Bludenz 5,26 3,72 3,53 4,40 4,10 
802 Bregenz 1,95 4,02 4,26 4,16 3,77 
803 Dombim 4,63 2,49 1,75 4,23 3,07 
804 Feldkirch 3,37 2,52 1,24 2,76 2,36 
900 Wien (Stadt) 1,85 1,59 0,48 1,83 1,37 
B Burgenland 4,90 2,91 3,09 4,34 3,66 
K Kiirnten 3,12 2,75 3,29 2,69 2,97 
N Niederosterreich 3,82 1,96 1,48 2,31 2,24 
0 Oberosterreich 5,46 2,24 2,25 3,23 3,05 
s Salzburg 3,93 2,72 2,96 4,53 3,44 
St Steiennark 3,79 3,12 1,71 2,64 2,71 
T Tirol 4,12 3,28 4,85 5,32 4,38 
v Vorarlberg 3,63 3,14 2,72 3,93 3,29 
A 6sterreich 3,66 2,30 1,88 2,87 2,55 
* ohne 75176, 76177 und 82/83 
